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 Motivación y competencias profesionales en los alumnos egresantes del instituto 
educación superior tecnológico público “Cañete”, es una investigación  correlacional de 
diseño descriptivo. La investigación concluye sosteniendo que el nivel de motivación se 
relaciona significativamente en las competencias profesionales de los alumnos egresantes 
del Instituto de educación superior tecnológico público “cañete” con un nivel de 
correlación positiva alta de 0,852. Este valor correlacional determina  que existe relación  
lineal  entre las variables. En ese sentido, el 50 % de los encuestados  califica   a la  
motivación,  como regular, mientras  que las competencias profesionales es calificada de 
igual manera  por  el 45% de los estudiantes  que participaron en el estudio. En 
consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,725)  se 



















 Motivation and professional competences in the graduating students of the institute 
public technological higher education "Cañete", is a correlational research of descriptive 
design. The research concludes that the level of motivation is significantly related to the 
professional competences of students graduating from the Institute of higher technological 
education "cañete" with a high positive correlation level of 0.852. This correlational value 
determines that there is a linear relationship between the variables. In this sense, 50% of 
respondents rate the level of motivation as regular, while professional competencies are 
equally qualified by 45% of the teachers who participated in the study. Consequently, if 
the coefficient of variability (r2 = 0.725) is taken into consideration, it is assumed that the 





















Esta investigación determinó en qué medida se asocian las variables, nivel  de 
motivación se relaciona y competencias profesionales de los alumnos egresantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Cañete”. Su desarrollo se sustenta 
en el marco del paradigma de investigación positivista, por lo que la determinación del 
tema exigió un análisis contextual a efectos de identificar la situación problemática y 
definir sus alcances y objetivos. 
 
El marco teórico está respaldando la investigación en tanto articula teorías generales 
y bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma la visión de Peñaloza 
(2003)  quien sostiene que  “a partir de la autoestima que el docente ha hecho surgir en los 
alumnos éstos tenderán a mirarlo como un paradigma a seguir”, y sostiene que el maestro 
debe comportarse a la altura de esa imagen: puntual en sus labores, meticuloso, amable 
pero exigente, persistente en sus acciones, abierto a las inquietudes y cuestionamientos de 
sus estudiantes, preocupado por sus dificultades como personas y no insensible y no atado 
rígidamente a la, o a las materias a su cargo, ni a las exigencias de los programas. Los 
educandos asimilarán poco a poco estos modos de comportarse y, junto con ellos, nacerán 
en su interior las actitudes deseables. Y el maestro debe ir demandando con intensidad 
creciente tales modos de comportamiento en sus alumnos. Para la investigación realizada,  
el procedimiento seguido fue: determinar el problema de investigación; para generar  la 
hipótesis se tomó en cuenta el problema general y los específicos, así como los objetivos 
generales y específicos.   
 
En concordancia con la hipótesis se determinaron el diseño y  las técnicas de 





estudiadas sin introducirles ninguna alteración. El método utilizado fue el Hipotético- 
Deductivo, empleando las técnicas de observación y encuesta. 
 
Se trabajó con una muestra censal de 160 estudiantes del III año del instituto de 
Educación superior tecnológico público “Cañete”. 
 
Para la validación de los instrumentos se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. 
Luego de procesarse los datos con el sistema estadístico SPSS. V 24, se determinó que 
existe una correlación estadísticamente significativa de 0,852; correlación positiva 




























Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 De acuerdo con Dornyei y Ushioda (2009) “La motivación es un concepto abstracto, 
un concepto hipotético que existe para poder explicar la razón por la cual la gente se 
comporta y piensa de la forma que lo hace…La motivación está relacionada con uno de los 
aspectos más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito o 
fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (pág.79) 
  
En el contexto de la formación  profesional de nivel superior se considera que el 
proceso de la motivación es desarrollado por todo un conjunto de actores; y que la función 
del líder o motivador es ayudar a que cada individuo alinee sus propios objetivos con los 
objetivos comunes del grupo, es decir, la motivación no consiste en imponer una voluntad 
sobre otra, sino en convencer a todas las voluntades para lograr un objetivo común. 
 
Los profesores tienen un rol fundamental en este campo de enseñanza y aprendizaje 
y en este estudio en particular, ya que es el grupo focal de estudio. En sus manos se 
encuentra gran responsabilidad de lo que sucede en el aula. La percepción que los 





determinante en dicho proceso. Una vez más Noels (2002) nos confirma aquello al decir 
que “la percepción del profesor al proporcionar retroalimentación sobre cómo mejorar la 
competencia en una forma positiva, es asociada con el aumento de la motivación 
intrínseca”. (Pg231) 
  
Los educadores tienen la suerte de trabajar con seres humanos, ellos llegan con un 
cúmulo de sentimientos, conocimientos, experiencias y personalidad que deben ser 
respetados y debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que esto implica. Es decir, 
debemos saber que todo lo que hacemos y decimos tiene una repercusión en nuestros 
alumnos, ya sea esta positiva o negativamente. Nuestro trato a ellos influirá en su 
motivación directamente. Esto se logra, con una relación cordial, de respeto, pero siempre 
recordando que el docente es un instrumento para el aprendizaje de los estudiantes, no es la 
última palabra, ni tampoco posee un absoluto conocimiento en el mundo. Ser amigos de los 
alumnos es básico, es necesario ponerse a su mismo nivel. Esto les inspira confianza, 
seguridad en sí mismos y esto nos lleva a tener ambientes motivados. 
  
En esa perspectiva, la presente investigación  se perfila a medir los niveles de 
motivación  que tienen los  alumnos del último año de la formación profesional técnica y la 
relación que esto tiene con el desarrollo de competencias profesionales. Por tanto, la 















1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema General 
 
¿En qué medida  el nivel  de motivación se relaciona con las competencias 
profesionales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cañete”? 
 
1.2.2 Problemas Específicos: 
 
- ¿En qué medida  la motivación intrínseca, se relaciona con las  competencias  
cognitivas  generales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cañete”? 
 
- ¿En qué medida  el nivel  de motivación extrínseca, se relaciona con las 
competencias sociales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 




1.3.1 Objetivo General 
 
Determinar el grado de relación existente entre el nivel  de motivación y las  
competencias profesionales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación 











1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Determinar cuánto se hayan relacionadas la motivación intrínseca con las  
competencias  cognitivas  generales de los alumnos egresantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cañete”, año 2016. 
 
- Determinar cuánto se hayan relacionadas la motivación extrínseca con las  
competencias sociales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
1.4  Importancia y alcance de la investigación: 
 
 La investigación es importante en la medida que aporta la posibilidad de determinar si 
los niveles de motivación  que presentan los estudiantes  están relacionados  con sus 
niveles de competencias profesionales. El carácter evaluativo de la investigación planteada 
podría a ayudar significativamente a  esclarecer las debilidades en el liderazgo de los 
docentes en el aula  y promover mejoras. 
 
Desde el punto de vista  metodológico, nos permitirá la aplicación de  dos 
instrumentos estandarizados y adaptados, con lo cual se podría  validar su aplicación en 
muestras de estudiantes  en la provincia de Cañete. 
 
 Epistemológicamente, la investigación, nos permite refrendar  el valor interpretativo 
de las teorías de Motivación y de Competencias profesionales en la Educación Técnica, de 
manera  que  podría validarse el enfoque  interpretativo en realidades como la de Cañete, 








a. Epistemológico:  
 
 Por la naturaleza de la investigación descriptiva, las conclusiones  a las que hemos 
llegado no establecen  relaciones de causalidad. No se pudo manipular ninguna de las 




El periodo de estudio ha sido un año, de tal manera que el estudio es de carácter 
transeccional. La investigación se realiza con estudiantes  de educación técnica, en una 
institución técnica de gestión  pública de Cañete. 
 




- De acuerdo al diseño empleado en la investigación, se trata de una investigación 
descriptiva, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente 
relaciones de causa-efecto. De acuerdo al diseño, solo se pueden medir  las variables 
y establecer los índices de variabilidad que presentan ambas, en función del grado de 




- La generación de nuevos conocimientos no será posible, debido a que la 





- Se deberá diseñar y validar  nuevos instrumentos para la medición de las variables. 
Se descarta el uso de  instrumentos estandarizados, debido a lo concreto de la unidad 




- Permiso de la institución: Se tuvo dificultad para obtener el permiso, debido a que la 
institución donde laboro, se negaba a dar el permiso respectivo para realizar nuestra 
investigación.  
 
Limitaciones en asesoría: 
 
- No existió acceso a asesorías constantes, que pudieran  fortalecer el manejo del 
marco teórico y de los procesos de tratamiento estadístico de los datos, de manera 

























2.1 Antecedentes del estudio 
 
Dentro de la exploración bibliográfica se ha encontrado algunas investigaciones que 
a continuación se presentan como antecedentes a la presente investigación. 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales: 
 
Rivera (2014), en su tesis titulada: La motivación del alumno y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria 
del Instituto República Federal de México de Comayagüela, M.D.C., durante el año lectivo 
2013, maifestó las siguientes conclusiones:  
 
- La motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del alumno, ya que 
según se comprobó en este estudio, las variables de motivación intrínseca y 
extrínseca explican el 13.5% de la variable rendimiento. 
 
- Los indicadores que más inciden de la motivación intrínseca en el rendimiento 





estudiantes tienen un alto grado de superación y de salir adelante es sus estudios 
posteriores y en encontrar un buen empleo una vez graduados. 
 
- Los aspectos más destacados de la motivación extrínseca y que influyen 
positivamente en el rendimiento del alumno son la influencia de los compañeros en 
la realización de las tareas, así como la influencia de los profesores sobre el 
compromiso para tener buen desempeño. Esto nos demuestra que el docente es un 
guía en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en este nivel. 
 
- En cuanto a los niveles de motivación intrínseca, se encontró que el 80.4% se 
encuentran en el rango de excelente y los niveles de motivación extrínseca un poco 
más abajo, es decir, 75.7% se encuentran en este mismo nivel de excelente. Estos 
datos reflejan que los estudiantes tienen una excelente motivación intrínseca y 
extrínseca y que todos los aspectos que conllevan a una buena motivación están bien 
arraigados en los estudiantes, reflejándose en su buen desempeño en el ámbito 
estudiantil. 
 
- En el análisis correlacional se encontró que la variable que mayor influye en el 
rendimiento académico es la motivación extrínseca con un coeficiente de correlación 
de 0.364 que indica una intensidad moderada y que coincide con los datos 
presentados por Herrera (s.f.) de la Universidad de Granada quien afirma que “una 
motivación elevada conducirá a un buen rendimiento”, lo cual indica que la 
influencia de los demás (profesores, compañeros y padres) es muy fuerte e influye en 






Pavié (2012), en su tesis titulada: Las competencias profesionales del profesorado de 
lengua castellana y comunicaciones en Chile: aportaciones a la formación inicial.  
 
Estableció las siguientes conclusiones: 
 
- De acuerdo con la literatura especializada, cada dominio y componente de la 
competencia profesional requiere de una definición semántica (saber), de un 
procedimiento de procedimientos o reglas de actuación (saber hacer) y de un 
reconocimiento o declaración de las disposiciones motivacionales y/o vocacionales 
que permitan llevar a cabo su ejecución (saber ser y actuar). Junto con lo anterior, 
dichos dominios deben estar previamente definidos en un perfil profesional del 
docente el que, como ya hemos señalado, la política educativa de nuestro contexto 
nacional no especifica. 
 
- En cuanto a las valoraciones dadas a las competencias docentes y profesionales, se 
observa un conocimiento parcial de qué tratan y una falta de distinción de sus 
elementos de aplicación. Por ejemplo, en forma reiterada se destaca al liderazgo 
como una competencia que debería ser trabajada con mayor frecuencia, pero sólo es 
valorada en el papel, porque en los resultados de las encuestas no se propone como 
un rasgo relevante. En cuanto a los datos, a más de la mitad de las competencias 
(63%) algún o algunos de los encuestados le asignaron la opción de respuesta 1 (‘no 
sabe/no contesta’) y el 23% fue valorada por algunos encuestados con la opción 2 
(‘irrelevante’), lo que resulta, a lo menos, preocupante si pensamos que este corpus 
de competencias profesionales ha sido seleccionado porque tienen una directa 





- Llama la atención que algunos grupos encuestados que se han diferenciado en la 
muestra (hombres, mujeres, licenciados) no valoran positivamente competencias 
profesionales tan relevantes como, por ejemplo, “ser un facilitador de los 
aprendizajes en el aula” y “reflexionar frecuentemente acerca de su práctica 
docente”. Lo anterior implica, en la práctica, que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje sigue centrado casi exclusivamente en el rol activo del profesor y, por 
otro lado, en la pasividad del alumno. Así, el profesor sólo transfiere la información 
que conoce pero no necesariamente resuelve los problemas presentados en clase de 
forma profesional y, por lo tanto, no necesariamente mejoran la calidad de los 
aprendizajes de sus alumnos. 
 
- De acuerdo con el estudio realizado, la experiencia es la variable con mayor grado 
de influencia en el momento de identificar cómo se desarrollan las competencias 
profesionales en la práctica docente. Sin embargo, en relación al total de la muestra, 
siguen valorándose más favorablemente todas las competencias relacionadas con el 
ámbito del saber (como se señala en el punto anterior), destacándose las 
competencias relacionadas con el conocimiento de distintas orientaciones 
metodológicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina y su 
respectivo proceso de evaluación. 
 
Uribe,  V. (2010)  titulado  “Estrategias interactivas  para  el  desarrollo  de  
competencias  tecnológicas”  cuyo  objetivo  fue  un programa  de  formación  basado  en  
estrategias  interactivas  para  el  desarrollo  de competencias tecnológicas en estudiantes 
del Subsistema de Educación Básica del nivel educación  media  opción  media  general  





Valenzuela  (2003),  González  (2006),  Perich  (2008), Lamarca (2009), Espinoza  (2008), 
Sarramona (2004),  Guaderrama (2008)  y Barnett (2001), utilizando una metodología de 
tipo descriptiva, proyectiva, con diseño de campo, no experimental, transeccional, con una 
población de 03 directivos, 32 docentes y 2342 estudiantes, tomando como censo 
poblacional a directivos y docentes, mientras para los estudiantes  se  trabajó  con  la  
técnica  del  cálculo  muestral  probabilístico  dando  como resultado 96 estudiantes.  
 
Se utilizaron dos  tipos de técnicas: una  la encuesta donde se  elaboraron dos 
cuestionarios,  el primero dirigido  a docentes con  20  ítems desarrollados  y  el  segundo  
dirigido  a  estudiantes  conformado  por  21  reactivos,  ambos  con  05  alternativas  de  
respuesta  con  escala  Lickert;  la  otra  técnica  utilizada  fue  la  entrevista,  aplicada  a  
directivos  utilizando  como  instrumento  una  guía  de  entrevista  conformada  por  11 
preguntas abiertas.  
 
La  validación  fue  a  través  de  cinco  (5)  expertos, mientras la  confiabilidad se 
utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach, arrojando para el cuestionario (1) un índice de  
0,85 y para el cuestionario (2) 0,87 que es altamente confiable. Se puede concluir que los  
docentes  algunas  veces  utilizan  las  estrategias  interactivas,  en  consecuencia,  los  
estudiantes  no  han  desarrollado  las  competencias  tecnológicas  necesarias,  pues  en 
general algunas veces consideran poseerlas.  
 
Se seleccionó el estudio anterior por considerar su pertinencia con la variable de la 
presente investigación, al indicar la importancia de las competencias tecnológicas para el  
buen  desarrollo  del  proceso  educativo,  pues  los  estudiantes  requieren  mantener  sus 






Lorenzana (2012), en su tesis titulada: La evaluación de los aprendizajes basada en 
competencias en la enseñanza universitaria, manifestó que: 
 
- Un sistema de evaluación de los aprendizajes en donde se integren los referentes 
teóricometodológicos propios del enfoque curricular ´basado en competencias, se 
convierte en una herramienta indispensable para orientar de manera correcta y 
oportuna el quehacer educativo. Su finalidad primordial es desarrollar un proceso 
colegiado que permita ofrecer información relevante no sólo para el estudiante, y 
para el profesor en la toma de decisiones, sino también, para todos los actores 
involucrados en tal fin. Es decir, consiste en observar el aprovechamiento de los 
educandos y ofrecer diversas y variadas oportunidades para el más alto desempeño 
de una competencia. Por otra parte, conduce al docente, a un estado de reflexión de 
su propia práctica pedagógica, y que conforme a ello, se reajusten las 
programaciones y estrategias subsiguientes para el logro de los resultados de 
aprendizajes propuestos. 
 
- La evaluación de los aprendizajes basada en competencias presenta un gran desafío 
para los docentes de la UPNFM. El paradigma que ratifica cada vez más la 
importancia de una educación centrada en el sujeto que aprende, transforma la visión 
de la evaluación de los aspectos meramente ponderables o analizables, a procesos 
más holísticos de la formación de los estudiantes. Se debe comprender que el fin que 
se persigue, no sólo espera mejorar los aspectos pedagógicos y de aprendizaje, sino 
más bien, cualificar a los educandos con las competencias particulares propias y 
pertinentes de los distintos saberes del conocimiento para que se inserten en un 





cambio demandan; la transformación del papel del educador, una nueva definición de 
objetivos, un cambio en el enfoque de las actividades educativas, un desplazamiento 
del énfasis en los suministros de conocimientos; estrategias de enseñanza, un cambio 
en la organización del aprendizaje; técnicas y procedimientos para la enseñanza y un 
aseguramiento de los resultados de aprendizaje a través de un sistema de evaluación 
auténtica, continua o procesual. 
 
- La evaluación de los aprendizajes basada en competencias se identifica como un 
factor fundamental en la promoción de aprendizajes significativos y perecederos a lo 
largo de todo el proceso de formación educativa. La evaluación de los aprendizajes 
debe tener como primer propósito, de manera clara y contundente lo que los alumnos 
han aprendido. Así se parte de esa información para mejorar la enseñanza. La 
evaluación concebida desde esa visión, va más allá de la mera aplicación de 
exámenes para realizar la evaluación sumativa. En tal sentido, se emplea no sólo para 
apoyar en el aprendizaje al alumno, sino que ofrece elementos que permiten valorar 
la enseñanza con todos los involucrados en el acto educativo para determinar su 
acciones y su importancia. (Guzmán, 2009) 
 
- El sistema de evaluación de los aprendizajes basado en competencias propuesto en el 
estudio, constituye un aporte de gran utilidad práctica para autoridades, docentes y 
estudiantes de la UPNFM. “La evaluación es quizás el proceso más vital de la 
formación profesional. Un sistema de evaluación de alta calidad permite orientar de 
manera correcta los diferentes aspectos de un curso, brinda a los estudiantes una 
retroalimentación apropiada (…) Cuando los procedimientos son correctos, los 





confiar en los estudiantes calificados. Sin ellos, sin embargo, esta confianza puede 
verse amenazada” (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 2000, p.41) 
 
2.2.1  Antecedentes nacionales: 
 
Zevallos (2016), en su tesis titulada: Influencia de la motivación en el aprendizaje 
motor de estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas ex variante técnica cono 
sur 2015, concluyó que: 
 
- Los estudiantes que tienen muy alto grado de motivación presentan un nivel muy 
bueno de aprendizaje motor, a diferencia de que tienen bajo grado de motivación 
expresan niveles deficientes de aprendizaje motor. Se evidencia que, la motivación 
influye significativamente en el aprendizaje motor de los discentes del cuarto grado 
de las instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de la ciudad de 
Juliaca. 
 
- La motivación influye de manera positiva en la fase cognitiva del aprendizaje motor 
de los estudiantes del cuarto grado de las instituciones educativas ex variante técnica 
del cono sur de la ciudad de Juliaca. Incide de forma directa y comprometida en la 
esquematización de imágenes motrices, los mismos que servirán como recursos 
básicos y de inicio para los aprendizajes esperados. 
 
- La motivación influye significativamente en la fase asociativa del aprendizaje motor 
según la prueba estadística rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alterna donde la motivación sí tiene influencia en la fase asociativa. La motivación 
como conjunto de acciones y decisiones que se aplican durante las sesiones de 





asociativa del aprendizaje motor. Se demuestra que es la energía constante que dirige 
la conducta para el logro de los objetivos en los estudiantes. 
 
- La motivación como herramienta fundamental de los procesos pedagógicos que 
brinda consistencia, eficiencia en la fase de autonomía del aprendizaje motor. 
Destaca su influencia en los aprendizajes esperados de los estudiantes del cuarto 
grado de instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de la ciudad de 
Juliaca. Los estudiantes que se encuentran motivados tienen niveles muy buenos en 
la fase de autonomía del aprendizaje motor a diferencia de los desmotivados que 
presentan un nivel deficiente en la fase de autonomía del aprendizaje motor. 
 
   Calisaya (2015), en su tesis titulada: Competencias profesionales de docentes de 
educación inicial: Una mirada desde sus protagonistas. Como resultado de la investigación 
se tiene los siguientes aspectos centrales sobre la concepción del desempeño docente: perfil 
docente, preparación para el aprendizaje, enseñanza en aula y profesionalidad docente; en 
los que se evidencia que las competencias de los docentes de educación inicial se dan en 
función de las necesidades de su contexto educativo. Es en este contexto donde se 
manifiestan sus habilidades sociales, su compromiso y motivación para mejorar su 
desempeño. En la programación curricular se nota claramente la dicotomía entre las 
propuestas curriculares nacional y regional, la que generan dificultades en la planificación 
de aula. Esto evidencia también que para mejorar los resultados educativos con los niños es 
necesario mantener un adecuado clima institucional y de aula; a su vez, los docentes 
deberían de contar con una adecuada actualización, asesoría y monitoreo pedagógico que 
garantice resultados idóneos y desarrolle competencias pertinentes en las docentes. Esta 





estudio de formación docente y estrategias de trabajo en aula; por otro lado se sugiere 
desarrollar jornadas de reflexión entre docentes y padres de familia. 
 
 Hernández (2014), en su tesis titulada: Competencias profesionales de los docentes 
para la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes del nivel primario y secundario de 
la I.E.P. Peruano Español de Chiclayo – 2014, concluye que: 
 
- La evaluación de los aprendizajes es parte del proceso de aprendizaje; sin embargo la 
forma como se ha abordado en los procesos curriculares demuestra que es un tema 
complementario a éste. Los profesores tienen insuficiente capacitación y manifiestan 
que es un tema que siempre se deja para el final de cualquier proceso de capacitación 
o se posterga para procesos posteriores.  
 
- Los profesores, estudiantes, directivos y especialistas locales consultados en la fase 
diagnóstica de este estudio, coincide en señalar que existen deficiencias teóricas y 
metodológicas en el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de 
Educación Básica. Se demuestra que existe un cambio en el discurso pedagógico de 
los profesores; sin embargo en la práctica éste no se concreta, de tal manera que la 
forma clásica y tradicional de la evaluación de los conocimientos es la que 
predomina.  
 
- El Modelo Teórico que se propone, está fundamentado en el enfoque de las 
competencias socio-formativo y en el proceso de formación y capacitación 
constructivista del profesorado. Se caracteriza por incluir los elementos de la 





- El programa de capacitación de los profesores de Educación Básica responde a dos 
bases estructurales: la empírica, desarrollada por la investigación facto-perceptible 
del objeto de estudio y, la teórica, que incluye el modelo teórico propuesto. Está 
orientado a la formación de competencias personales y profesionales, a través del 
desarrollo de contenidos con un enfoque metodológico modular centrado en la 
investigación. 
 
Medina (2003), investiga sobre el tema  "La formación científica y su relación con la 
motivación hacia la investigación en las alumnas de la escuela de enfermería del ejercito de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tesis para optar el grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación en la Mención de Docencia Universitaria en la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle; concluye que existe relación significativa entre la 
formación científica y la motivación hacia la investigación en las alumnas de la escuela de 
enfermería del ejército promoción 2001. También manifiesta que existe relación 
significativa entre la utilización de estrategias motivacionales hacia la investigación como 
lo demuestra la prueba de la Chi cuadrada. Por último, plantea la relación didáctica entre la 
investigación, la enseñanza y la proyección social universitaria en el Perú”  
    
2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 La motivación 
 
 Es el conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad 
nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas de la 





personalidad, y en su constante transformación, van dirigidos a satisfacer las necesidades 
del ser humano y, como consecuencia, regulan la dirección (Gonzáles, 2005). 
Según describen Whittaker y Whittaker (1991) la motivación "Es una palabra utilizada 
para comprender las condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que 
llevan una conducta dirigida hacia determinados objetivos" esto se refiere a la fuerza 
impulsora que hace que nosotros queramos hacer determinada acción para lograr un 
objetivo específico, por ejemplo para sentir el deseo de superación personal es necesario 
estar motivado ya que es una fuerza interna que nos impulsa a hacer algo.  
 
Según Mora (1999) "la motivación es el producto de la ambición", mientras una 
persona espera más el alcanzar un objetivo se demuestra que es una persona ambiciosa que 
espera mucho más que lo que podría obtener. Esto a los seres humanos les hace querer ser 
siempre más que los demás y obtener todavía más de lo logrado hasta ese momento. 
También lo motiva a querer siempre sobresalir ser mejor que los demás tomando en cuenta 
en el medio que se maneje. 
 
El estar motivados es esencial para que el logro de tus objetivos sea eficazmente 
realizado. Gracias a la motivación puedes ser capaz de reconocer cuáles son tus gustos y 
preferencias, las que pueden ir cambiando dependiendo el nivel de motivación que sientas 
con respecto al resultado que esperas. La motivación es una parte importante para las 
actividades humanas, tanto como para el trabajo y el estudio. La motivación también sería 
la causa por la cual las personas se animan a hacer cosas.  
 
Chóliz (2002) afirma “En cualquier condición es la motivación la que explica por 
qué se ha efectuado una determinada conducta, o por qué estaba en disposición de 





decididas a hacer algo, como por ejemplo deportes extremos, las ganas de un estudiante al 
querer salir adelante y quedarse en su casa estudiando, sin salir a jugar con sus amigos. 
 
2.2.1.1 Características de la motivación 
 
La Motivación se refiere a un proceso dinámico interno. En cualquier momento, 
como proceso que es, puede implicar cambio o variabilidad. Una de las características de la 
motivación es: 
 
La Motivación proponiendo que, cuando es descrita como un proceso dinámico 
momentáneo, nos referimos a un estado motivacional, pero, cuando nos referimos a una 
predisposición referida a las tendencias de acción, estamos hablando de rasgo 
motivacional. Mientras el estudio de las disposiciones motivacionales enfatiza las 
diferencias ínter individuales (Palmero, 2005). Lo que da a entender es que los estudios de 
los estados motivacionales enfatizan las diferencias en la dinámica y las diferencias inter 
individuales 
 
2.2.1.2 Tipos de motivación  
 
Motivación intrínseca  
 
La motivación intrínseca es la propensión inherente a involucrarse en los propios 
intereses y ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos 
óptimos. Según el autor coincidimos con lo siguiente: 
 
 Las personas experimentan motivación intrínseca porque tienen necesidades 
psicológicas dentro de sí. Estas necesidades psicológicas, cuando reciben apoyo y son 





de manera espontánea a la experiencia de satisfacción de una necesidad psicológica que la 
gente siente cuando realiza actividades interesantes (Arshall, 2010) 
 
Cuando las personas tienen una motivación intrínseca, actúan por su propio interés, 
“porque es divertido”, y debido a la sensación de reto que le proporciona esa actividad. 
Esta conducta ocurre en forma espontánea y no se realiza por ninguna razón instrumental 
 
Motivación extrínseca  
 
 La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias en el ambiente, 
como alimento, dinero, alabanzas, atención, calcomanías, estrellas doradas, privilegios, 
fichas, aprobación, becas, dulces, trofeos, puntos adicionales, certificados, premios, 
sonrisas, reconocimiento público, una palmada en la espalda, galardones y diversos planes 
de incentivos. 
 
La motivación extrínseca tiene también beneficios y “perjuicios”. Algunos de los 
beneficios de este tipo de motivación es que los estudiantes aprenden para obtener 
reconocimiento y mejores calificaciones, los estudiantes compiten en el aprendizaje por 
recompensas tangibles y además buscan logros más elevados (Lei, 2010). 
 
Es decir, debido a que deseamos ganar consecuencias atractivas y también debido a 
que deseamos evitar consecuencias poco atractivas, la presencia de los incentivos y 
consecuencias crea dentro de nosotros una sensación de querer participar en esas conductas 











2.2.1.3 Teorías de Motivación. 
 
Garrido (1996), a lo largo del siglo XX, la Psicología ha desarrollado múltiples 
teorías de la motivación humana, de manera que para poder tener una visión de conjunto 
sobre las tendencias dominantes se hace necesario introducir algún criterio ordenador. 
Existen tipologías motivacionales muy diversas, pero, sin duda, la tradición dualista, que 
ha prevalecido a lo largo de la historia del pensamiento occidental, ha dejado una impronta 
potente en el estudio psicológico de la motivación. En fechas recientes, Garrido ha 
analizado las principales confrontaciones en la representación del comportamiento 
humano, a través de polaridades referidas a 'libre voluntad versus determinismo', 
'anticipación de metas versus mecanicismo' o 'el sujeto como sistema auto-regulador versus 
la metáfora del individuo-máquina'. La forma concreta en que se ha resuelto cada una de 
estas confrontaciones ha ejercido una notable influencia en el desarrollo de la psicología 
motivacional.  
 
Pueden ser enunciadas las siguientes teorías de la motivación: 
 
La teoría ERG de Alderfer (1969) 
 
Alderfer, C. (1969) propone ciertos cambios a la Pirámide de Maslow, referidos a los 
niveles de necesidades de las personas, que deben tenerse en cuenta en el ámbito de la 
motivación. El mismo considera que los trabajadores deben de cubrir: 
 
- Necesidades de Existencia (E), que incluyen junto a las necesidades fisiológicas y de 






- Necesidades de Relación (R), agrupan las necesidades sociales y de consideración de 
Maslow. Según Alderfer, estas necesidades se satisfacen más con una interacción 
abierta, correcta y honesta que por mantener relaciones agradables eludiendo la 
crítica. 
 
- Necesidades de Desarrollo (D), que se refieren al deseo de autoestima y 
autorrealización, a través de una fuerte implicación en la dinámica laboral y por la 
completa utilización de las habilidades, capacidades y creatividad. 
 
- Quiros y Cabestrero (2008), comentan que el modelo de Alderfer es más flexible al 
plantear un doble proceso: por una parte no es necesario que estén cubiertas las 
necesidades inferiores para que el individuo pueda sentir necesidades superiores, 
junto a ello si no se lograsen satisfacer estas necesidades superiores (frustración), se 
activaría y potenciaría la necesidad inmediatamente inferior, que serviría así de 
elemento motivador sustitutorio de las necesidades no satisfechas todavía. Los 
mismos autores afirman que esta teoría facilita la investigación de las necesidades de 
los trabajadores, al plantear que la conducta laboral no depende exclusivamente de la 
satisfacción de necesidades superiores, ya que puede centrarse en la satisfacción de 
las necesidades inferiores. Este fenómeno es conocido como el proceso de 
frustración-regresión.  
 
Esta teoría se relaciona con la investigación ya que como se explica anteriormente la 
satisfacción laboral de los empleados puede ser afectada por múltiples factores 
independientes entre sí y cada uno de estos factores puede tener más importancia que los 






Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland (1961) 
 
McClelland (1961) considera que los impulsos motivacionales están en relación con 
necesidades de Logro, Afiliación y Poder. Las características que definen a los que se 
orientan hacia el logro son la búsqueda de responsabilidad personal y la superación de 
retos a fin de alcanzar metas alcanzables. El logro es importante en sí mismo y no por las 
recompensas que lo acompañen. En el ámbito laboral, las personas motivadas por el logro 
siempre quieren mejorar todo en su medio ambiente, tratan de encontrar maneras más 
eficaces para hacer una tarea, de dominar su actividad desarrollando habilidades e 
innovaciones para la solución de problemas. 
 
Para Quiros y Cabestrero (2008), de acuerdo con esta teoría, el interés monetario es 
distinto de la necesidad de logro, de forma que las personas motivadas por el logro no 
trabajan únicamente por dinero, sino que se esfuerzan en su trabajo para satisfacer una 
fuerza interior del individuo para mejorar, ser reconocido en su trabajo y alcanzar las metas 
propuestas. 
  
McClelland, (1961)   también afirma que además del motivo de logro, las necesidades 
de poder y afiliación son importantes, pero deben de estar subordinadas a la de logro, las 
personas con alta necesidad de poder desean poseerlo en su trabajo, e influir en las 
personas y en las situaciones, para lo que están dispuestos a correr riesgos. Suelen realizar 
acciones que afectan a la conducta de otros y despiertan en ellas fuertes emociones. Si un 
directivo está motivado principalmente por el poder, su deseo de controlar y dirigir todo le 
puede imposibilitar el discernir en qué momento debe dar su brazo a torcer, entrando en 
una lucha de poderes que puede incluso impedir la consecución de metas. McClelland 





una alta necesidad de controlar e influir en los demás (motivación por el poder) y una alta 
capacidad de autocontrol que evita agresividades inútiles y luchas estériles.  
 
La teoría de la Motivación - Higiene de Herzberg (1959) 
 
Para explicar detenidamente la Motivación, se utilizará como propuesto a Frederick 
Herzberg y la Teoría de la Motivación – Higiene. (1959). Existe una relación entre los 
factores intrínsecos y la satisfacción laboral, y entre los factores extrínsecos y la 
insatisfacción. Algunos factores intrínsecos o motivadores son: la realización, el 
reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, el progreso y el desarrollo. Estos 
aspectos están relacionados con la satisfacción. Los factores extrínsecos o higiénicos, 
como el salario, la administración, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 
políticas y la estructura administrativa de la compañía y las condiciones laborales si están 
presentes no originan motivación, pero evitan la insatisfacción. (Amorós, 2007)  
   
Herzberg, investigó la pregunta ¿Qué quieren las personas de su trabajo?, de las 
respuestas obtenidas acumuló información sobre diversos factores que afectaban los 
sentimientos de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron dos tipos de factores: 
Factores motivadores: Que incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la 
responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se relacionan con los sentimientos positivos de 
los empleados acerca de su trabajo, los que a su vez se relacionan con las experiencias de 
logros, reconocimiento y responsabilidad del individuo. Llevando esto al ámbito laboral, 
serían trabajo estimulante, sentimiento de autorealización, reconocimiento de una labor 






Factores de higiene: Incluye las políticas de administración de la organización, la 
supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo y las 
relaciones interpersonales. Todos estos se relacionan con los sentimientos negativos de las 
personas hacia su trabajo y con el ambiente en el cual éste se realiza. 
 
Llevando esto al ámbito laboral, serían factores económicos (sueldos, salarios, 
prestaciones sociales), condiciones laborales (entorno físico seguro), seguridad (privilegios 
de antigüedad), factores sociales (clima organizacional, relaciones personales). En 
conclusión los motivadores son factores intrínsecos, vinculados directamente con la 
satisfacción en el trabajo y que pertenecen en gran parte al mundo interno de la persona. 
 
Los factores de higiene son extrínsecos, es decir externos al trabajo, actúan como 
recompensas a causa del alto desempeño si la organización lo reconoce. Cuando son 
adecuados en el trabajo, calman a los empleados haciendo así que no estén insatisfechos y 
se desenvuelvan en un adecuado ambiente de trabajo. 
 
2.2.2 Competencias Profesionales 
 
Definición Etimológica:  
 
La palabra competencia procede del latín competentia, que significa disputa o 
contienda entre dos o más personas sobre algo, y se relaciona con los siguientes 
significados: Capacidad, pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 










Definición conceptual  
 
Existen diferentes definiciones de competencia, y una de las más representativas es el 
conjunto de saberes, cualidades y comportamientos puestos en juego para resolver 
situaciones concretas de trabajo.  En consecuencia, la competencia es una combinación 
integrada por conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un el campo de las 
ciencias de la salud. A partir de la definición de Bunk (1994) se piensa que posee 
competencia profesional quien dispone de los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores necesarios para ejercer una profesión.  
 
En este sentido diremos que las competencias profesionales de una persona están 
constituidas por una combinación de valores y creencias (saber ser), conocimientos 
(saberes), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar). Es común distinguir las 
competencias entre aquellas que son específicas y las que son transversales o genéricas. 
Las primeras caracterizan una profesión y la distinguen de otras, por lo que son motivo de 
especial atención en la formación que lleva a la evaluación sancionadora y al otorgamiento 
del título académico que reconoce socialmente su adquisición y, con ello, el desempeño de 
la profesión.  
 
Las competencias son, por tanto, propiedades de las personas en permanente 
modificación que deben resolver problemas concretos en situaciones de trabajo con 
importantes márgenes de incertidumbre y complejidad técnica. Se desarrollan a través de 
experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de 
saberes: conceptual (saber conocer), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser). 






En esta  línea de  pensamiento, el Proyecto  Tuning (citado, por Perozo, 2010:32),  
define las competencias como “la combinación de atributos con respecto al conocimiento  
y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas, responsabilidades que descubren el nivel o grado  
de suficiencia capaz de desempeñar una persona, realizadas de forma tal que permiten  
evaluar el grado de realización de la misma”.  
 
De lo anterior se puede inferir que el desarrollo de competencias se adecúa a una  
educación centrada en el estudiante, por lo cual la universidad debe tener en cuenta las  
necesidades cambiantes de la sociedad, así como las perspectivas de empleo presentes y  
futuras, por ello Tobón (2009:47)  la  define  como  “un  saber  hacer razonado para  hacer  
frente  a  la  incertidumbre;  manejo  de  la  incertidumbre  en  un  mundo  cambiante  en  
lo  social, político, laboral dentro de una sociedad globalizada en continuo cambio”.  
Visto de esa forma, la persona competente es aquella que posee capacidades y tiene 
condiciones para ponerlas al  servicio de un  desempeño de excelencia, para lo  cual 
moviliza todos sus recursos para ello, reflexionando acerca de su propia ejecución, con  
una visión ajustada de sus posibilidades, así como sus límites en ella.  
 
En este  orden  de ideas, Carrera y Marín  (2011:2) señala que el  desarrollo de 
competencias en los estudiantes se requiere la innovación en la docencia con el uso de 
nuevas estrategias para aprender, pues el aprendizaje se constituye en un acto complejo, el 
cual demanda del estudiante una actitud de reflexión, crítica, participación, búsqueda  de 
información nueva. 
 
Lo  anterior  implica  que  si  en  una  competencia  se  movilizan  conocimientos, 





sirven de referente para saber si esta se ha logrado, por ello, estos saberes forman parte  de 
una competencia, pero hablan al mismo tiempo de su aspecto estructural. 
 
Competencias tecnológicas  
 
Según    Perozo  (2010)  las  competencias  tecnológicas  se  ubican  dentro  de  las 
llamadas básicas, las cuales se consideran fundamentales para convivir y desenvolverse  en 
cualquier ámbito laboral, caracterizándose por ser la base sobre la cual se conforman  el  
resto  de  las  competencias.  En  este  sentido,  la  autora  plantea  dos  vías  para  
identificarlas: a)  medirlas  para  establecer  esas  competencias  en  el  individuo  y  en  
qué  medida están desarrolladas; b) conocer las percepciones acerca de su uso, así como la 
situación del estudiante con respecto a ellas.  
 
De acuerdo con lo  antes señalado, pueden existir dos formas para conocer sobre 
competencias tecnológicas, midiéndolas y consultando la opinión de quienes las poseen  en 
cuanto al uso de tecnologías informáticas. Al respecto, Cabello y Levis (2007), comenta 
que cuando se trata de tecnologías informáticas la noción de uso se torna más compleja 
pues no solamente se consideran aspectos vinculados con contenidos sino se agregan las 
múltiples posibilidades generadas en la interactividad.  
 
En  un  sentido  amplio,  puede  decirse  entonces  que  los  usos  de  estas  
tecnologías implican una praxis operativa a partir de la cual los usuarios efectivamente 











Competencias genéricas  
 
Las competencias genéricas, describen  fundamentalmente  conocimientos,  
habilidades,  actitudes, valores,  indispensables  en  la  formación  de  individuos  que  se  
despliegan  y  movilizan desde  los  distintos  saberes,  su  dominio  apunta  a  una  
autonomía  creciente  de  los estudiantes tanto en el ámbito del aprendizaje como de su 
actuación individual, así como colectiva.  
 
Otra  de  las  características  de  las  competencias  genéricas,  señala  el  autor 
mencionado, es la transversalidad no se restringen a un campo específico del saber ni del 
quehacer profesional, pues su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o 
módulo de estudios. Además, son transferibles, por cuanto refuerzan la capacidad de los 
estudiantes para adquirir nuevas competencias. Al respecto, menciona las siguientes 
competencias genéricas relacionadas con la investigación: análisis, síntesis  
 
El término investigación, en palabras de Pinto y Sales (2008), hace referencia a un 
proceso que  luego  de  etapas  sucesivas  alcanza  la  aplicación  de  un  determinado  
fenómeno.  Es  necesario, entonces, discutir cuáles son los criterios para decidir si un 
proceso es o no científico o si lo obtenido como producto de este es conocimiento 
científico. 
  
En este sentido, Hurtado (2010) plantea que la investigación conlleva a la  
generación de  un  nuevo conocimiento  por  lo cual  dar  a  un  proceso el  carácter de 
investigación amerita estar sustentado en un proceso de búsqueda sistemática, organizada 





  Dentro de ese saber investigativo, se ubica el conocimiento de la metodología, el  
cual según Samara (2009), se refiere al dominio que debe poseer el investigador acerca de 
los  métodos, técnicas, instrumentos,  estrategias y procedimientos a utilizar  en el  estudio, 
conformada fundamentalmente por: tipo, diseño de la investigación, así como el  
marco  epistemológico,  referido  a  la  concepción  del  ser  humano  en  la  cual  se  
fundamentará  el  mismo,  por  cuanto,  la  epistemología  es  la  reflexión  crítica  de  la 
construcción de teorías científicas analizando su estructura, naturaleza interna, principios 
generales, así como la relación de estas con los hechos, fenómenos a describir, explicar,  
predecir.  
 
Asimismo, el estudiante debe poseer conocimientos referidos a los paradigmas de 
investigación, para interpretar  de  manera  práctica,  las  herramientas  para  investigar,  es 
decir, conocer la metodología  a seguir  en la  ejecución de  un proceso investigativo, 
conformada por el conjunto de procedimientos  que se requieren de  acuerdo con  el 
método seleccionado.  
 
Por lo antes señalado, Samara (2009), considera que es indispensable también que el 
estudiante tenga dominio de las normas metodológicas establecidas, por cuanto, estas son 
elaboradas de una manera diferente por cada paradigma   y sus criterios deben ser 
manejados tanto por profesores como estudiantes, quienes deben aplicarlos en todo tipo de 
trabajo.  
 
Desde esa perspectiva, Finol y Camacho (2006) definen la investigación como una  
acción  de  búsqueda  de  respuestas,  la  cual  permite  producir  un  conocimiento  tanto 





metódica, universal, sistemática, innovadora, clara, comunicable, aplicable. Ahora bien, 
por  ser  sistemática,  genera  procedimientos,  presenta  resultados  conducentes  a  
conclusiones  válidas,  pues  la  recopilación  de  datos  o  hechos,  aun  cuando  estos  sean 
tabulados no  constituyen un  proceso investigativo. Por tanto, los estudiantes requieren 
poseer análisis y capacidad de síntesis para discernir entre lo primordial o superfluo 
 
Capacidad de Análisis  
 
Según  Pearson  y  Johnson  (2008)  la  capacidad  para  comprender  y  expresar  
adecuadamente  el  lenguaje  es  una  parte  esencial  del  proceso  de  investigación,  
mencionando como elementos relacionados con el análisis de un texto o un conjunto de  
datos, la  comprensión  de la  puntuación,  por  cuanto  estos  señalan diferencias en  el  
significado. Asimismo,  los  autores, señalan  que  al  momento  de  seleccionar un  texto  
para  sustentar  una  investigación,  es  esencial,  el  dominio  de  las  destrezas  para  
comprender  párrafos,  mencionando  entre  ellas:  comprensión  de  anáforas,  
identificación  de  la  idea  principal, distinción entre hecho y opinión, así como el análisis 
del discurso propiamente  dicho.  
 
Las anáforas, señala Balwin (2009), son términos sustitutivos que se utilizan para  
evitar  la  repetición  de  palabras  en  una  oración.  Su  comprensión  implica  el  
reconocimiento  de  la  equivalencia  lógica  entre  un  término  anafórico  o  sustituto  y  su  
antecedente. Incluyen pronombres personales, adjetivos demostrativos, así como algunos  
verbos; tales como ser, hacer, estar; muchos sustantivos utilizados como pronombres.  
 
La identificación de la idea principal se considera como la detección del mensaje  





capaz de distinguir entre la idea que comunica la información más esencial y los detalles  
complementarios. Estas pueden ser explícitas cuando están indicadas directamente en el  
texto, mientras las implícitas no aparecen claramente, por lo cual el lector debe inferir el  
significado.  En relación a la distinción entre hecho y opinión, esta destreza forma parte de 
la  lectura crítica, la cual permite al estudiante evaluar el contenido, para emitir juicios 
sobre  el  texto.  Al  respecto,  Rosenshine  (2010)  indica  que  los  criterios  más  
utilizados  para realizarla se ubican:  
 
-  La verificabilidad, la cual  consiste en examinar las afirmaciones  hechas por el  
autor para ver si se pueden ser comprobadas, pues aquellas cuya veracidad no pueden 
ser  confirmadas, siempre expresan opiniones.  
 
-  Generalizaciones y afirmaciones específicas, la primera implica extender a todos  un 
concepto que se refiere a algunos, reflejando siempre una opinión, mientras las  
segundas están basadas en datos objetivos o comprobables.  
 
-  El  análisis del  discurso propiamente dicho es el  estudio de  cualquier forma de 
comunicación oral  o escrita, en  esta última  también se denomina análisis del  texto, 
el cual comprende el examen de cómo se organizan las unidades lingüísticas en un 
todo que constituye un discurso significativo y relacionado.  
 
En  este  marco  de  ideas,  Brooks  y  Warren  (2010)  plantean  que  las  formas  
más generales  de redacción  encontradas en los textos son: la narrativa,  en  la  cual el 
autor cuenta  una  historia  verdadera  o  ficticia  en  prosa  o  en  versos;  la  explicativa,  





contenidos  científicos; la descriptiva, consiste en dar una versión de una imagen u objeto 
al lector.  
 
 Puede inferirse entonces que cada forma de redacción presenta las ideas de forma 
diferente, por ello el estudiante para cada una requiere aplicar estrategias diferentes de  
lectura.  Por  esta  razón,  Grimes  (2009)  propone  estudiar  tres  aspectos  específicos  del  
discurso: contenido, cohesión, representación. El primero, consiste en  el  estudio  de  la  
manera cómo se expresan y se relacionan tanto las ideas como los conceptos, también en  
la separación de este en sucesos, participantes, episodios, lugares; el segundo se refiere a  
los  vínculos  lingüísticos  de  enlace  del  texto  en  unidades  significativas,  tales  como  
anáforas; el tercer aspecto, es el proceso de organizar el texto jerárquicamente donde se  
separan las ideas principales de las secundarias.  Esta competencia es fundamental para la 
realización de investigaciones utilizando  las  nuevas  tecnologías, por cuanto el  estudiante  
debe tener capacidad  de  análisis  para  extraer la información fundamental de todo el 
bagaje ofertado a través de la red, la cual  no siempre es relevante para consolidar 
aprendizajes.   
 
Capacidad de síntesis  
 
La capacidad de síntesis se corresponde con la elaboración de resúmenes, la cual  
según Díaz y Hernández (2007), es una versión breve del contenido, donde se enfatizan  
los puntos sobresalientes de la información. Para su elaboración se hace una selección y  
condensación  de  los  contenidos  claves  del  texto  leído  donde  se  omite  la  
información  trivial o de importancia secundaria. Por tanto, para que un estudiante 
desarrolle su  capacidad de síntesis, mediante la elaboración de resúmenes de los textos 





- Elaborar un listado de los conceptos centrales que constituyen la información a  
tomar de las páginas web.  
 
- Identificar aquellos conceptos que engloben o incluyan a los conceptos centrales,  los 
cuales sirven de guía para la síntesis de los principales.  
 
- Suprimir información trivial o de importancia secundaria.  
 
- Suprimir información que puede ser importante pero es redundante o repetitiva. 
 
- Construir las ideas principales a partir de la información presentada en uno o más  
párrafos o secciones específicas del texto, cuando no son presentadas en forma 
explícita,  realizando para ello inferencias con base en la misma.  
 
- Integrar  información  relacionada  pero  contenida  explícitamente  en  distintos  
párrafos o secciones del texto.  
 
De  los  planteamientos  anteriores,  se  deduce  que  el  estudiante  debe  poseer  
capacidad de síntesis para realizar investigaciones utilizando las nuevas tecnologías, por  
cuanto  es  inmensa  la  cantidad  de  información  sobre  cada  temática,  por  lo  cual  es  
indispensable  seleccionar  y  sintetizar  todos  los  contenidos  encontrados  extrayendo  lo  
esencial de cada una. 
 
Capacidad de Fluidez verbal  
 
 De Fleur y Otros (2008) plantean que los seres humanos se comunican en patrones  





por  quien  o  quienes  lo  perciben,  decodifican  y  construyen  sus  significados.  En  este  
sentido, se incluyen dos categorías básicas de símbolos: verbales, no verbales, además de  
un número de patrones como estructuras gramaticales, orden de las palabras, las cuales  
cumplen  las  mismas  funciones  de  las  palabras  en  cuanto  generan  significados  en  los  
comunicadores.  
 
En  este  sentido,  señalan  los  autores,  la  fluidez  verbal  se  refiere  no  sólo  a  la  
comunicación  cara  a  cara,  también  considera  aquella  utilizada  a  través  de  medios  
informáticos como el chat, messenger, en donde se deben tomar en cuenta los siguientes  
propósitos primarios:  
 
- Adquisición de la información necesaria sobre la cultura de cada individuo para  
mantener el  respeto  a sus costumbres  y  tradiciones  intentando entenderlas,  por 
cuanto cada  una  prescribe  reglas  no  sólo  para  la  comunicación,  sino  también  
para  todas  las  conductas humanas. -  Utilizar  un  mensaje  que  presenta  ambos  
lados  de  un  argumento,  es  decir,  considerar los puntos de vista del receptor.  
 
- Organizar la conversación  con base a un tema  determinado, de  interés  para el   
          interlocutor,  en  este  sentido,  debe  atender  los  aspectos  formales  de  la  lengua,  
pues  comunicarse a través de medios electrónicos equivale a escribir un texto.  
 
- Organizar las ideas buscando el mayor grado de claridad posible en su mensaje,  
buscando formas alternativas y creativas de decir lo que quiere comunicar.  
 
En otras palabras, la fluidez verbal se corresponde con el nivel de conocimiento del  





través  de  las  redes  informáticas  sin  ofender  al  interlocutor,  o  hacer  entendible  su  
mensaje.  
 
Capacidad de Redacción  
 
De  acuerdo  con  los  estudios  de  la  génesis  textual,  los  cuales  reconstruyen  el  
proceso  que  siguen  los  individuos  en  la  elaboración  de  un  texto,  expresan  Flower  y  
Hayes  (2009),  la  escritura  constituye  un  proceso  laborioso,  donde  se  involucran  tres  
grandes  tipos  de  operaciones  mentales:  planificación,  textualización,  revisión;    ellas  
intervienen  de  forma  recursiva,  variable  según  el  sujeto  escritor,  así  como  el  tipo  
de  texto.  
 
Las operaciones de planificación consisten en definir el propósito del texto: a quién  
va dirigido, con qué  intención, cuál es la  reacción que  se espera  del lector  e incluyen 
otros  subprocesos  como  la  concepción,  organización  y  el  ajuste  de  ideas.  Estas  
operaciones se manifiestan por medio de diferentes formas como borradores, bosquejos, 
esquemas,  listas  de  contenidos,  entre  otros;  e  incluyen  diversos  procedimientos  
dependiendo  del  tipo  de  texto.  Para  la  investigadora,  esta  operación,  se  considera 
recomendable  al  momento  de  incursionar  en  las  redes  de  aprendizaje  pues  la 
participación  no    debe  concretarse  en  una  simple  conversación  sino  hacer  aportes  
significativos al tema tratado.  
 
 Las  operaciones  de  textualización  se  refieren,  en  opinión  de  Marín  (2007),  a  
la  corrección  del  texto  para  su  edición  y  publicación,  en  las  cuales  están  presentes  
actividades de lectura, relectura crítica, para detectar los puntos a modificar, así como  





obstáculos de comprensión con los que se puede encontrar el lector, rehaciendo todo el  
texto o alguna parte del mismo antes de ser comunicado. En este proceso están inmersas  
las actividades de revisión de tres aspectos importantes: característica textual del escrito,  
referida al tipo de texto a redactar, coherencia o sentido global, ortografía.  Ahora bien, 
para efectos de esta investigación se consideran los dos últimos, como  fundamentales en el 
proceso de intercambio de saberes a través de las nuevas tecnologías  de información y 
comunicación, es decir, en la participación en redes de aprendizaje.  
Coherencia: está dada no sólo por la organización del discurso por parte del autor,  
sino  también  por  la  posibilidad  del  lector  de  reconstruir  su  sentido  apoyándose  en  
su  información  no  visual  ubicadas  dentro  del  texto.  Por  ello,  constituye  otro  aspecto  
importante que debe revisar el escritor, a fin de ayudar a los lectores en la comprensión  de 
su discurso.  
 
El sentido global de un texto, señala González (2011), se construye de acuerdo con  
las actitudes del autor, el proceso que sigue al escribir y sus conocimientos previos, tanto  
los del mundo como los lingüísticos, los cuales permiten organizar las ideas adaptando su  
discurso a la intención, así como a las características de los lectores. Entre los aspectos  
lingüísticos, el autor hace referencia a la progresión temática para evitar las repeticiones  
en el texto, además,  a  los conectores  para relacionar  párrafos  u oraciones  entre sí.  La  
ortografía se refiere a la correcta utilización de los signos de puntuación, la cual no debe  
dejarse  de  lado  en  la  comunicación  tecnológica    pues  esto  influye  en  la  








Otras competencias profesionales 
 
El desarrollo de la competencia pasa "por operaciones mentales complejas, 
sostenidas por esquemas de pensamiento", (Perrenoud, 2007) y finalmente las 
competencias profesionales se crean en el proceso de formación tanto como en los 
escenarios de trabajo. En sentido amplio se concibe a la competencia como un constructo 
angular que sirve para referirse a un conjunto de conocimientos y habilidades que los 
sujetos requieren para desarrollar algún tipo de actividad. Cada actividad exige un número 
variado de competencias que pueden ser desglosadas en unidades más específicas de 
competencia en las que se especifican las tareas concretas que están incluidas en la 
competencia global. Se puede afirmar que la competencia está formada por diversas 
unidades de competencia. 
 
Aubrun y Orifiamma (1990) clasifican las competencias en cuatro grandes grupos: 
 
Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales. Se refieren 
al tipo de actuaciones ordinarias que los sujetos han de realizar en la empresa en la que 
trabajen, tanto en lo que se refiere a actuaciones técnicas o de producción como a las de 
gestión, a la toma de decisiones, el trabajo compartido, la asunción de responsabilidades, 
etc. 
 
Competencias referidas a actitudes. Tienen que ver con la forma de afrontar la 
relación con las personas, las cosas y las situaciones que configuran el trabajo a desarrollar 






Competencias referidas a capacidades creativas. Se refieren a la manera como los 
sujetos abordan el trabajo en su conjunto: si buscan soluciones nuevas, si asumen riesgos, 
si tratan de ser originales, etc. 
 
Competencias de actitudes existenciales y éticas. Son aquéllas que se refieren a si 
se es capaz de ver las consecuencias de las propias acciones profesionales y de analizar 
críticamente el propio trabajo; si se proponen proyectos personales y se empeña la fuerza 
necesaria para hacerlos realidad; si se posee un conjunto de valores humanísticos y de 
compromiso social y ético. 
 
Existe un gran riesgo de confundir las actitudes de corte ético con otras actitudes y 
valores ligados a procedimientos; los principios éticos no son meras normas lógicas o 
técnicas metodológicas; por otro lado, tampoco se pueden confundir los procedimientos 
con meras habilidades motrices, desvinculadas de conceptos y principios. La única 
posibilidad de enfrentar estos riesgos es la de profundizar en las relaciones de los 
contenidos educativos con el conocimiento y con los valores. 
 
En general se puede afirmar que los retos que se le presentan a la educación, así 
como también a los docentes y estudiantes, no sólo atañen al ámbito disciplinario y 
científico, sino también a una visión distinta de la realidad social y del conjunto de 
relaciones sociales en las que están insertos. En sentido amplio la educación es, por 
definición, para aprender a vivir con otros, y este saber es enseñado por aquellos que tienen 










2.2.2.1 Tipos de competencias 
 
1. Competencias transversales o genéricas 
 
- Capacidad de análisis y síntesis 
 
- Conocimientos generales básicos 
 
- Solidez en los conocimientos básicos de la profesión 
 
- Comunicación oral y escrita 
 
- Habilidades elementales en informática 
 
- Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes 
 
- Toma de decisiones 
 
- Trabajo en equipo 
 
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 
 
- Capacidad de aprender 
 
En la investigación realizada por Aguilar, Fonseca, Espinoza y Robles (2007) estas 
competencias generales o transversales se han operativizado en las siguientes: 
 
- Conocimiento científico teórico y práctico. 
 
- Habilidades y destrezas para actuar adecuadamente en la práctica. 
 





- Práctica para transferir su conocimiento a nuevas situaciones. 
 
- Capacidad para argumentar y justificar científicamente su acción. 
 
- Pensamiento crítico para actuar, articulando teoría y práctica. 
 
- Búsqueda del cambio de la práctica y de los contextos como oportunidad para la 
transformación de los mismos. 
 
- Capacidad para trabajar desde la incertidumbre. 
 
- Capacidad para buscar alternativas ante las nuevas situaciones que se les plantean. 
 
- Capacidad para evaluar la acción profesional en todas sus dimensiones (humana, 
social, económica, efectividad...). 
 
- Capacidad para valorar las consecuencias éticas de sus acciones. 
 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
 
- Capacidad para comprometerse con su entorno profesional. 
 
- Capacidad para trabajar ante contextos interculturales. 
 
- Capacidad para comunicarse con el otro. 
 
- Capacidad para compartir conocimientos y recursos. 
 






- Capacidad para construir conocimiento de forma colectiva preservando la identidad 
de cada uno. 
 
Competencias profesionales tecnológicas 
 
Al respecto,  Chaparro y López (2005), define las  competencias como  “la capacidad 
para  dominar  un  campo  determinado”,  es  decir,  es  la  idoneidad  de  un  desempeño 
sobresaliente en una actividad determinada, lo que implica el dominio en el manejo de  las  
nuevas  tecnologías,  de  manera  de  acceder  a  ellas  y  extraer  los  conocimientos 
requeridos según el nivel educativo en el cual se encuentran. En  este  sentido,  el  
significado  psicoeducativo  de  competencia,  se  refiere  a conocimientos, habilidad, 
aptitud, capacidad, motivación  que se desarrolla en un campo  particular,  al  aprender  a  
tratar  con  tareas  bien  definidas  y  a  dar  respuestas  efectivas,  apropiadas para resolver 
problemas, los cuales forman parte del ámbito o dominio de la  misma.  
 
Asimismo, Hernández y Cols. (2005) explica que el término competencia se entiende 
como  las habilidades significativas, equivalentes en un sentido general, al constructo, el 
cual  muchos identifican como competencia, y otros como procesos mentales  superiores, 
es decir, son un conjunto de aptitudes, capacidades para emprender o generar acciones en  
una situación determinada.  
 
De allí que las competencias tecnológicas de los estudiantes se refieren a las  
habilidades básicas, las cuales les permitan al estudiante generar nuevos conocimientos,  
permitiéndoles  no  simplemente  repetir  estímulos  o  la  información  suministrada,  sino  





y  específicas  de  confrontar  situaciones  problemas  en  el  ambiente  o  contexto  espacio 
temporales.  En  este  orden de  ideas, las  competencias  tecnológicas  tienen  significado  
como  desempeño relativo a situaciones específicas fundamentado en habilidades, 
destrezas y aptitudes  funcionales  previas,  en  otras  palabras,  constituye  una  aptitud  
funcional, adquirida  en  la  escolaridad  para  desempeñarse  adecuadamente  frente  a  
situaciones problemas  específicas  planteadas  por  el  ambiente  cambiante  generado  por  
la  globalización de las nuevas tecnologías.  
 
De  lo  anterior  se  infiere  una noción  de  competencias  tecnológicas  asociadas  a 
funciones cognitivas estructuradas en bloques o fases como formación de conceptos así 
como proposiciones, estructuración de los conocimientos, razonamiento, capacidades 
expresivas  o  comunicativas,  de  elaboración  de  lenguajes;  producto  de  relacionar 
situaciones problemas en un espacio socio-temporal, con la idealización o abstracciones 
mentales además de elaboraciones lingüísticas, mediadas por el uso de los ordenadores e  
Internet. Asimismo, Muñoz y Mato (2007) definen las competencias como “el conjunto  de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en el desempeño de una función  
productiva o  académica”.  En este sentido,  el término  competencia se  concibe  como un 
proceso de desarrollo de estilos de pensamientos particularmente cognitivos.  
 
Al hacer referencia a las competencias académicas que debe poseer el estudiante de  
Educación Superior para acceder a  las redes de aprendizaje, estas  son producto  de 
muchos procesos de aprendizaje, aunque no necesariamente hayan ocurrido sólo en  
contextos  escolares,  por  cuanto  se  nutren  también  de  la  práctica  y  la  experiencia,  
las  cuales incorporan en la persona, rasgos muy diversos: intelectuales, cognitivos, 





formas cada vez más profundas de conocimiento, habilidad, aptitud, disposición en una 
visión  incremental, evolutiva. 
 
Por ello, Trujillo, López y Lorenzo (2009) señalan: El acceso a la red promueve y 
desarrolla acciones específicas de formación, desarrollo de contenidos. Se inicia el camino 
hacia el manejo de tecnologías para  la  elaboración  de contenidos  que  han  de permitir  
el  intercambio de experiencias, así como trabajos, modelos procedimientos de actuación 
para el aprendizaje del saber hacer, el saber ser. 
 
De  acuerdo  con  lo  anterior,  las  nuevas  tecnologías  contribuyen  al  desarrollo  
de habilidades mentales en los estudiantes para manejar información durante el aprendizaje 
y para la trascendencia del mismo. En este orden de ideas, Salinas y Marín (2010) plantea 
que las sociedades actuales, de una u otra manera son sociedades de información, en las 
cuales el desarrollo  de  la  tecnología  puede  crear  un  entorno  cultural/educativo  capaz  
de diversificar las fuentes, tanto del conocimiento como del saber. 
 




La motivación es aquello que impulsa a una persona a realizar determinadas acciones 
y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. El concepto también se 




La motivación extrínseca se da cuando se trata de despertar el interés motivacional 





Otra característica de la motivación extrínseca es que los motivos que impulsan a la 
persona a realizar la acción son ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por 




La motivación intrínseca no nace con el objetivo de conseguir un beneficio 
económico ni resultados inmediatos. Es un tipo de motivación que emerge del interior de la 
persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. En 
la motivación intrínseca el verdadero valor está en la satisfacción que se obtiene al ejecutar 
una tarea, disfrutando del propio proceso de realización. 
 
La motivación intrínseca en el trabajo viene dada por las propias características de la 
actividad laboral que se realiza y busca satisfacer necesidades superiores, derivadas de la 
actividad laboral en sí misma. El control es interno, es decir, la persona hace el trabajo 




El conjunto de patrones de comportamiento que una persona necesita para 
desempeñar un puesto de trabajo, de tal manera que lleve a cabo las funciones y tareas 




Es el cumplimiento eficiente de las exigencias de la profesión, reveladas en el 





las relaciones interpersonales que se crean en la solución de los problemas de su profesión 






































Una hipótesis está basada simplemente en una sospecha y en la esperanza de que una 
relación entre una o más variables se dé en el estudio en cuestión. En tal sentido la 
investigación estableció las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis General 
 
Existe relación significativa entre el nivel de motivación y las  competencias 
profesionales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público  “Cañete”. 
 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
 
-  Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y las competencias  
cognitivas generales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 





- Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y las competencias  
sociales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 




Las variables establecen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el trabajo 
hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o 
explicación. Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 
 
Variable correlacional 1: Motivación 
 
El señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado 
medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario 
para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
 
Indicadores:  
- Motivación intrínseca 
- Motivación extrínseca  
 
Variable Correlacional 2: Competencias Profesionales 
 
Las competencias profesionales  son  todas  aquellas habilidades y aptitudes que 








3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable “Motivación”   
Indicadores Ítems Categorías 
Niveles de 
Medición 
Nº ítem Porcentaje 
Motivación 
intrínseca  
- Obtengo lo que me propongo 
- No descanso hasta alcanzar mi meta 
- Me doy por vencido fácilmente 
- Cuando comienzo una cosa la termino 
- Tengo energía para estudiar 
- Me preocupo por llegar puntual 
-    Requiero alcanzar  mis metas 
- Tengo curiosidad por lo que explica el maestro 
- Lo que explica el maestro es interesante 
- Tengo curiosidad por cosas nuevas 
- Tengo curiosidad por leer los libros de texto 
- Pregunto mis dudas al maestro 























- Me identifico con los profesionales exitosos 
- Me exijo por ser el mejor 
- Recurro a  la guía de  profesionales exitosos 
- Tengo metas claras en relación a mi futuro 
- Pretendo una buena posición profesional 
- Pretendo un buen nivel de reconocimiento salarial 


































-    Capacidad de análisis y síntesis 
-    Solidez en los conocimientos básicos de la profesión 
-    Comunicación oral y escrita 
-    Habilidades elementales en informática 
-    Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes 
-   Capacidad para resolver problemas de forma contrastada y científica. 
-    Práctica para transferir su conocimiento a nuevas situaciones. 
-    Capacidad para argumentar y justificar científicamente su acción. 
-    Pensamiento crítico para actuar, articulando teoría y práctica. 
-    Habilidades y destrezas para actuar adecuadamente en la práctica. 
-    Capacidad para trabajar desde la incertidumbre. 



















-    Capacidad para evaluar la acción profesional en todas sus dimensiones (humana, 
social, económica, efectividad...). 
-    Capacidad para valorar las consecuencias éticas de sus acciones. 
-    Capacidad para trabajar en equipo. 
-    Capacidad para comprometerse con su entorno profesional. 
-    Capacidad para trabajar ante contextos interculturales. 
-    Capacidad para comunicarse con el otro. 
-    Capacidad para compartir conocimientos y recursos. 

























                                                      Metodología 
 
4.1     Enfoque de investigación 
  
Se  asume como cuantitativo por que mide propiedades importantes de grupos que se 
someterán al análisis. Este tipo de estudio mide fenómenos en su circunstancia real en un 
tiempo y en un área geográfica determinados. Desde el punto de vista cognoscitivo su 
finalidad es la de medir las variables: Motivación  y competencias profesionales de los 
egresados del instituto de educación superior tecnológica de Cañete. Desde el punto de 
vista estadístico, este  estudio tiene como finalidad estimar parámetros. De acuerdo con el 
ámbito en que tiene lugar la investigación se tipifica como de campo, puesto que los datos 




Para  el  análisis  del  objeto  de  estudio  se  partió  asumiendo  una  perspectiva  
positivista, propia del paradigma cuantitativo según la cual el proceso del conocimiento  se 
orienta fundamentalmente hacia la descripción, explicación y predicción de la realidad  
como  objeto  cognoscitivo,  donde  priva  la  objetividad,  tal  como  lo  señalan  Biddle  y  





 De acuerdo con tal postura epistemológica, la relación sujeto-objeto en el proceso  
de producción del conocimiento es dinámica y variable por que no se establece de una  vez 
sino a través de sucesivas aproximaciones y porque resulta diferente de acuerdo a la  
actitud del sujeto investigador frente al objeto estudiado. En  ese  sentido,  es  necesario  
que  el  sujeto  investigador  se  sitúe  frente  al  objeto  como algo externo a él, colocado 
fuera de sí; de allí, la importancia de la objetividad, la  cual según Locke 1994 (citado por 
Biddle y Anderson, ob.cit.), es producto del análisis  del objeto, sin el cual no hay 
conocimiento.  
 
Desde  esa  perspectiva,  entonces,  se  hace  necesario  validar  el  conocimiento  a 
obtener mediante el método científico, esto es, la lógica general tácita o explícita para dar  
valor a los méritos de la investigación, haciendo uso específicamente de la deducción,  que 
parte de un marco general de referencia y va hacia el análisis de casos particulares. A  
través de este método se comparan las características de un objeto de investigación con la 
definición que se ha acordado para una clase determinada de objetos.  
 
Visto de esa forma, la presente investigación en su basamento epistemológico se 
correspondió con  la corriente epistemológica del positivismo, el  cual considera, según  
Lanuez y otros (2009:35) que el espacio y tiempo son condiciones necesarias para toda  
experiencia (interna y externa) son puramente subjetivas de todas las intuiciones, y a este 
respecto todos los objetos son sólo fenómenos, no cosas en sí, dados de esta manera. 
 
De acuerdo con  el  planteamiento  anterior,  para  el  positivismo  el  proceso  del  
conocimiento  de  la  sociedad,  se  basa  en  experiencias  observables,  hechos  positivos, 





subordinados al intelecto, la experiencia, la intuición del hombre, por lo que el mismo  
pasa a ser representación de los fenómenos en función del intelecto del sujeto.  
 
Por ello, Conde (2007) considera que el paradigma positivista consiste en describir, 
explicar, controlar y predecir la realidad única, tangible, fragmentada, la cual sigue leyes 
independientemente del  observador.  En esta  perspectiva,  la  utilización  del  enfoque 
epistemológico utilizado en el presente trabajo de investigación se enmarca dentro del 
paradigma cuantitativo.  
 
Al respecto, Gutiérrez (2004) señala que el paradigma cuantitativo consiste en 
realizar  mediciones  y  predicciones  exactas  del  comportamiento  regular  de  grupos  
sociales,  en  donde  destacan  elementos  de  confiabilidad  (consistencia,  estabilidad), 
validez (libre de distorsiones), así como el grado de significación estadístico (nivel de 
aceptación o rechazo, margen de error aceptado)  
 
En consecuencia, se debió entonces seleccionar una serie de técnicas, procedimientos 
y recursos propios del paradigma cuantitativo que permitieron analizar las  competencias  
tecnológicas  que  posee  el  estudiante  de  Educación  Superior  para acceder a 
competencias profesionales pertinentes a las exigencias del mundo laboral. 
 
4.2   Tipo de Investigación  
 
La presente investigación se tipificó como descriptiva, debido a que se midieron 
diversos aspectos y componentes relacionados con las competencias que posee el 
estudiante de educación superior. Al efecto, Blanco (2005:21), define  el  estudio  





de un determinado individuo, situaciones  o  grupos  con  o  sin  especificación  de  
hipótesis  iniciales  acerca  de  la naturaleza de tales características”.  
 
Concordante con lo anterior, Sabino (2006) “La investigación de tipo descriptiva 
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 
radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura 
o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada. Desde el punto de vista científico, describir es medir”.  Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona las variables y se mide cada una de ellas independientemente. En 
el estudio estas variables son: Motivación de los estudiantes (variable 1)  y competencias 
profesionales (variable 2).   
 
4.3  Diseño de la investigación 
 
Con respecto al diseño, Chávez (2007), lo define como el abordaje del objeto de  
estudio como fenómeno empírico para confrontar la visión teórica del problema con los  
datos de la realidad. Al respecto, se consideró esta investigación como no experimental,  
puesto que  su fin fue la observación de  las variables, no la manipulación de éstas, de  la  
misma  manera, este  estudio  tiene  características de diseño  transversal  o  transeccional,  
por cuanto se estudiaron y se describieron los datos obtenidos en un período de tiempo  
determinado, sin ningún tipo de interrupciones.   
 
En  este  sentido,  Hernández  y  otros  (2010 )  la  llaman  investigación  "no  





variable, lo que hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural,  para 
después analizarlos".   Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 
mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 
estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa 
relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este 
tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente entre las 
variables.   
 
 El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                          O1 
  
 M                       r 
                          
                         O2 
Donde: 
M: Muestra 
r: Correlación  
O1: Motivación. 












4.4 Población y Muestra 
 
4.4.1  Población 
 
Para  Méndez  (2007),  una  población  o  universo  puede  estar  referido  a  
cualquier  conjunto  de  elementos  de  los  cuales  se  pretende  indagar  y  conocer sus 
características o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones  obtenidas en la 
investigación".  Para la presente investigación la población estuvo constituida por 160 
alumnos del último año de estudios de las carreras de Administración, Informática, 
Contabilidad y Agropecuaria del Instituto Tecnológico “Cañete”. La edad de los alumnos 
oscilan entre los 19 y los 30 años, con una media de 19,5 años de edad, de los cuales el 30 
% son mujeres y el 70 % varones. 
 
4.4.2  Muestra: 
 
Para Sánchez & Reyes (2006) “En las investigaciones de carácter descriptivo se 
recomienda utilizar muestras grandes para que haya precisión y representatividad.  En esta 
investigación la muestra, de acuerdo a las nóminas, se trata de un total de 160 alumnos del 
último año de estudios  de las  carreras de  Administración, Informática, Contabilidad y 
Agropecuaria del Instituto Tecnológico “Cañete”.   
 
La elección de los participantes se realizó de manera no probabilística y por 
conveniencia. Vale decir que la muestra es tipo censo, por razones de conveniencia y 











4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de Información  
 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo y Tamayo (1994), 
como la expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente 






 La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta por considerar que la 
misma podía usarse para recabar datos vinculados con las opiniones de la población en 
torno a la frecuencia con que se presenta el fenómeno investigado relacionado con las  
competencias  que  posee  el  estudiante  de  educación  superior.  Al  respecto, Finol  y  
Camacho  (2006) expresan “la encuesta es una herramienta utilizada por el sujeto 
investigador para recabar información acerca del hecho, evento o fenómeno que investiga”. 
 
 Esta técnica permitió recoger información a grupos grandes y además permitió la 
inclusión de  buena cantidad de ítems. Esta técnica, fue dentro de la presente investigación, 
aplicable a la variable correlacional “Motivación”. A través de la percepción que 
expresaron los alumnos en sus respuestas pudimos deducir si existía o no, una relación 
entre los factores  evaluados. Mediante ésta técnica se pudo recoger información de los 
estudiantes  de muestra, en relación a la motivación. 
 
Observación:   
  
Es una técnica de  investigación correspondiente al método científico, aplicada 





observables  que guardan relación con las variables de la investigación. La observación 
consistió en la medida y registro de los hechos observables, según el método científico, y 




Para diseñar el cuestionario y la ficha de valoración, se realizará la 
operacionalización de las variables para generar  instrumentos. Éstos luego fueron  




Para medir la percepción de los alumnos respecto nivel de motivación, a través de 
sus componentes, motivación intrínseca y motivación extrínseca, se utilizó un cuestionario. 
Según  Bernal  (2000)  el  cuestionario  es  “un  conjunto  de  preguntas  diseñadas  para  
generar  los  datos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos  del  proyecto  de  
investigación”.  De  igual  forma,  Arias  (2006:74)  señala  que  el  cuestionario  es  “la  
modalidad que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato de papel 
contentivo de una serie de preguntas”  
 
Ficha de valoración de competencias profesionales 
 
    En la presente investigación la observación se operativiza a través de la ficha de 
valoración. La ficha mide la segunda variable “competencias profesionales”. Esta estuvo 









4.6   Tratamiento Estadístico  
 
En el procesamiento de los datos, se empleó el método de estadística descriptiva, con 
sus frecuencias absolutas y relativas; definida por Hernández y Otros (2010), como una 
rama de la disciplina que se relaciona con el desarrollo y uso de técnicas para la cuidadosa 
recolección y efectiva  presentación  de  la  información  numérica.  Utilizando esta 
herramienta, se calculó la distribución de frecuencias absolutas y relativas. Éstas 
permitieron observar las tendencias en las respuestas emitidas por la población de estudio 
para su posterior análisis, interpretación y discusión. 
Mientras que para realizar la contrastación  entre las diferentes variables, se hizo uso del 




   Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procedió a  
ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
- Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla  y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
- Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. Estos  datos expresados de 
manera gráfica serán  interpretados, tomando como sustento el marco teórico  de la 
investigación y la percepción de la investigadora. 
 
- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  grados 





software SPSS v. 24 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 




































5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Selección y descripción técnica del instrumento: 
 
a) Cuestionario “Nivel de Motivación” 
 
  El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un 
modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. 
 
La estructura del cuestionario: 
 
  El Cuestionario “Nivel de Motivación” se  divide en dos partes que recogen 
organizadamente información de las dimensiones: motivación intrínseca y motivación 
extrínseca 
 
Está dividido en las siguientes partes: 
 
- El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración de 
los alumnos seleccionados para responder las preguntas de la encuesta, explicando 





- Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las 
preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más 
fáciles e interesantes y continuando con las más importantes. 
 
La ventaja principal que se tuvo al aplicar cuestionario fue en la gran economía de 
tiempo y personal que implicó, puesto que los cuestionarios se entregaron a los estudiantes 
para su desarrollo y luego se recogió.  
 
 Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementó pues, al 
desaparecer la situación de interacción, se eliminaron las posibles distorsiones que la 
presencia del entrevistador pudo traer, ya sea por la forma de hablar, de enfatizar palabras 
u oraciones, de dirigir inconscientemente las respuestas, o ya sea por su misma presencia 
física, que pudo retraer o inhibir al entrevistado. 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario “Motivación”, aplicado a estudiantes. 
   
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Motivación”, se aplicó la prueba 
estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que 
sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice de consistencia 
interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se 
está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 






Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 




K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
- Para obtener la confiabilidad del instrumento “Motivación”: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 12 alumnos en instituciones educativas. 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
 
Tabla 3 
Confiabilidad del Cuestionario “Motivación” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,912 20 
 




























Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 12 alumnos de las 
carreras de Administración, Informática, Contabilidad y Agropecuaria del Instituto 
Tecnológico “Cañete”.  Se obtiene un valor de alfa de 0,912, este valor indica que el test  




Validez Estadística del instrumento  
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre si y la hipótesis de la investigación. 
 
La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del cuestionario 
con el soporte teórico que le corresponde. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante el 





Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones  de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Motivación”, así determinar la 
unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 4 
 KMO y prueba de Bartlett Aplicado al Cuestionario Motivación 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,613 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 128,476 
Grados de libertad 1 
Valor de significancia 0,000 
 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,613, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 










b)     Ficha de valoración  “competencias profesionales” aplicado a alumnos 
 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados  a los indicadores  
“Competencias cognitivas generales” y  “Competencias Sociales” a través de 20 ítems. Se 
trata de un instrumento a través del cual los alumnos dieron a conocer su percepción sobre 
las competencias profesionales en el Instituto Tecnológico “Cañete”. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Prueba de confiabilidad  de la Ficha de valoración  “competencias profesionales” 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración “competencias 
profesionales”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 





Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Donde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “competencias profesionales”: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 12 alumnos 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
 
Tabla 5 
Confiabilidad de la Ficha de valoración competencias profesionales 
 
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de alumnos, se obtiene 
un valor de alfa de 0,905, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna, lo 





























que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, 




Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 6 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,548 






Grados de libertad 1 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,548, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 





5.2     Presentación y análisis de los resultados 
   
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: nivel de motivación y las competencias profesionales del Instituto de educación 
superior tecnológico público “Cañete”. 
 
Análisis descriptivo del nivel de motivación en los alumnos egresantes del 
Instituto Educación Superior Tecnológico Público “Cañete” 
 
La motivación es un concepto abstracto, un concepto hipotético que existe para poder 
explicar la razón por la cual la gente se comporta y piensa de la forma que lo hace, está 
relacionada con uno de los aspectos más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol 
determinante en el éxito o fracaso. En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se 
determinó que el 25% de los alumnos encuestados, califica como “deficiente”, el 50% lo  
califica como “regular”. En tanto que, el 16% de los encuestados lo consideran “bueno” 
Finalmente el 9% de los alumnos encuestados  califica  la motivación  como “excelente”, 
es decir, que la motivación intrínseca y extrínseca se hallan fortalecidas. 
 
Tabla 7 
Percepción sobre el nivel de Motivación 





Deficiente 40 24,8 25% 25% 
Regular 85 50,2 50% 75% 
Bueno 24 15,8 16% 91% 
Excelente 11 9,0 9% 100% 






















Figura 1. Percepción sobre el nivel de motivación 
 
         Análisis descriptivo de la motivación intrínseca en el Instituto de educación 
superior tecnológico público “Cañete” 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 23% de los 
alumnos encuestados, califica como “deficiente”  o negativa  la motivación intrínseca en el 
instituto de educación superior tecnológico público “Cañete” el 53% lo  califica como 
“regular”, es decir, que no se encuentran plenamente satisfechos con el tipo de 
convivencia. La convivencia negativa  impacta negativamente al  trabajar en equipo. Dado  
que este  implica mucho más que reunir a un grupo de personas y asignarles una tarea. Los 
resultados nos permiten inferir que cuando se cambia hacia esta modalidad de trabajo y se 
desconocen o no se aplican las técnicas necesarias, es muy probable que los resultados 
nunca lleguen y todo termine en una frustración generalizada, tal como se puede observar. 
  
Sin embargo, también se puede apreciar que el 14% de los encuestados consideran 
“bueno” o positivo la motivación intrínseca finalmente, el 11% de los estudiantes 
encuestados  califica  dichas formad de convivencia como “excelente”, es decir, que existe 

















objetivo común. La convivencia ha significado un cambio organizativo amplio, que ha 
influido en aspectos de la dirección, motivación, comunicación y la participación en 
conjunto. En resumidas cuentas, podemos establecer que, es un grupo de individuos que 
interactúan voluntariosamente, comparten actividades de trabajo y fundamentalmente 
asumen responsabilidades entre todos para llegar a los resultados. De allí, que la 
convivencia  armoniosa resulta una actividad desafiante e integradora que puede involucrar 
a individuos de diversas áreas y niveles de la institución educativa. En este sentido, cada 
uno aporta información, conocimiento y experiencia al grupo desde su perspectiva y 
genera un ambiente sinérgico. Tal como se aprecia en la tabla y grafico siguiente. 
 
Tabla 8 
 Percepción sobre la motivación intrínseca  





Deficiente 36 22,5 23% 23% 
Regular 88 52,5 53% 76% 
Bueno 21 14,1 14% 90% 
Excelente 15 10,7 11% 100% 
Total 160 100 100%  
 



















Análisis descriptivo  de la motivación extrínseca del instituto de educación 
superior tecnológico público “Cañete” 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 25% de los 
alumnos encuestados, califica como “deficiente” o negativo la motivación extrínseca que 
se vive en la institución educativa; el 48% lo califica como “regular”, es decir, que 
considera que la motivación extrínseca podría ser mejor. 
 
En tanto que, el 19% de los encuestados consideran “bueno” la motivación 
extrínseca.  Finalmente el 8% de los alumnos encuestados califican la motivación 
extrínseca como “excelente”, es decir, que esta sinergia contribuiría a la calidad del 
proceso pedagógico en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cañete”. 
 
Tabla 9 
Percepción sobre la motivación extrínseca         





Deficiente 40 24,8 25% 25% 
Regular 80 48,0 48% 73% 
Bueno 29 18,6 19% 92% 
Excelente 11 8,4 8% 100% 







Figura 3. Percepción sobre la motivación extrínseca 
 
Análisis descriptivo de las competencias profesionales del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
Las competencias profesionales pueden ser descritas como el cumplimiento eficiente 
de las exigencias de la profesión, reveladas en el comportamiento o conducta real de los 
profesionales, tanto en el orden técnico, como en las relaciones interpersonales que se 
crean en la solución de los problemas de su profesión conocidos o no. 
 
En relación  a los resultados de la variable “competencias profesionales”, que tuvo 
como indicadores, las competencias cognitivas generales y competencias sociales, el  22 % 
de los observados,  califican como deficiente, en tanto que el 45 % de la muestra estudiada  
califica como regular.  
 
Asimismo, el 25% de los encuestados califican las competencias profesionales como  

















Tal como muestran los resultados  casi la cuarta parte califica  como deficiente, 
mientras que las tres cuartas partes, son valoradas positivamente. En efecto, el 50 % se 
ubica en el segmento regular, es decir, que no se  le valora negativamente, tal como se 
aprecia en la  tabla y figura siguiente.  
 
Tabla 10 
Percepción sobre las competencias profesionales 





Deficiente 35 22,1 22% 22% 
Regular 75 44,6 45% 67% 
Bueno 40 25,4 25% 92% 
Excelente 10 7,9 8% 100% 
Total 160 100 100%  



























Análisis descriptivo de las competencias cognitivas generales del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
En esa perspectiva, en el instituto superior tecnológico Público “cañete”, en relación 
a las competencias cognitivas generales, se determinó que el 20% de los alumnos califican 
como “deficiente”, el 47% califican como “regular”. El 22% de los observados, califican 
como “bueno” en planificación curricular. 
 
Finalmente el 11% de los alumnos observados califican como “excelente”. De este 
último calificativo se desprende  que la efectividad de las competencias cognitivas 
generales, sino de  una coordinación balanceada entre el conocimiento, experiencia, 
recursos y habilidades de los alumnos para concretar eficazmente lo planificado como 
aspiración de crecimiento cognitivo o social. Los resultados podemos apreciarlos a través 
de la siguiente tabla y gráfico. 
 
Tabla 11 
Percepción sobre las competencias cognitivas generales 
 





Deficiente 31 19,7 20% 20% 
Regular 79 46,8 47% 67% 
Bueno 34 22,3 22% 89% 
Excelente 16 11,2 11% 100% 
Total 160 100.0 100%  







Figura 5. Percepción sobre las competencias cognitivas generales 
 
Análisis descriptivo de las competencias sociales en el instituto de educación 
superior tecnológico público “cañete” 
 
La percepción sobre la calidad de las competencias sociales, es decir de las 
habilidades de enseñanza y uso de recursos de los alumnos se pone de manifiesto cuando el  
19% de los observados  la  califican como “deficiente”, el 49% califica como “regular”, el 









Deficiente 29 18,6 19% 19% 
Regular 82 49,3 49% 68% 
Bueno 36 22,5 23% 91% 
Excelente 13 9,6 10% 100% 
Total 160 100 100%  

















  Figura 6. Percepción sobre las Competencias sociales 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
a) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
 
- Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
 
- Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución normal. 
 
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
 

















       Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
 
d) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
 
Tabla 13 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Motivación   Competencias 
profesionales  
N 177 177 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,805 0,585 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,655 0,897 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
- El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,655 y 0,897, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0,05,  entonces, se acepta la hipótesis 
nula.   
 
- Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
 
- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
 
Prueba de contrastación hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el nivel de motivación y las competencias 







a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
- Existe relación significativa entre el nivel de motivación  y las  competencias 
profesionales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
- No existe relación significativa entre el nivel de motivación  y las  competencias 
profesionales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   -1 
< r <  1 
 











Correlación entre el nivel de motivación y las competencias profesionales 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 e)      Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0,852. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
la motivación y las competencias profesionales de los alumnos en el instituto de educación 
superior tecnológico público “Cañete”; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al  demostrarse en ambas 
variables el valor “regular” como  la calificación, tanto a la motivación como a las 
competencias profesionales de los estudiantes. Si se toma en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,725)  se tiene que las competencias profesionales de los alumnos está 















 Nivel de Motivación 




Sig. (bilateral)       0,000  
N 160 160 
 




Sig. (bilateral)  0,000 





Prueba de hipótesis específicas: 
 
Contratación de  la hipótesis específica 1: 
 
Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y las competencias 
Cognitivas generales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cañete”. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
- Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y las  competencias 
Cognitivas generales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cañete”. 
 
- No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y las  competencias  
Cognitivas  generales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -






c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
 
Tabla 15 
Correlación entre motivación intrínseca  y  competencias cognitivas generales 
Correlación  
Motivación 
intrínseca   
Competencias 
cognitivas 
generales     
Motivación intrínseca   Correlación de 
Pearson 
0,854(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 160 160 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
A partir del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0,854. Este valor determina que existe correlación positiva entre la 
motivación intrínseca y las competencias cognitivas generales de los alumnos en el  
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Cañete”. Esto nos lleva  a inferir 
que la existencia de la motivación intrínseca favorable condicionan notablemente la 
calidad de las competencias cognitivas generales, Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,729)  se tiene que  las competencias cognitivas generales 
está determinadas en un 72,9% por la motivación intrínseca  que se desarrolla en la 







Contrastación de la  Hipótesis específica 2: 
 
Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y las competencias  
sociales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público  “Cañete”. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
- Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y las  competencias  
sociales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público  “Cañete”. 
 
- No existe relación significativa entre la motivación extrínseca y las  competencias  
sociales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público  “Cañete”. 
 
         Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r <  1 
 















Correlación de Pearson 0,836(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 160 160 
Competencias 
sociales 
Correlación de Pearson 1 0,836(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 160 160 
                      
                  **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de correlación 
estadísticamente significativa de 0,836. Este valor correlacional nos permite  inferir  que 
existe correlación positiva entre la motivación extrínseca y las competencias sociales en el 
Instituto de Educación superior Tecnológico Público “Cañete” del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,698)  se tiene que las 
competencias sociales de los estudiantes, en el Instituto de Educación superior Tecnológico 








5.3 Discusión  
 
En este contexto, los resultados nos indican que la Motivación, constituido por las 
dimensiones: “motivación intrínseca” y “motivación extrínseca” se percibe como regular 
para el 50,2 % de los encuestados. 
 
En tanto que la variable “competencias profesionales”, constituida por las 
dimensiones “competencias cognitivas generales” y “competencias sociales”  ha sido 
calificada como regular por el 44,6% de los encuestados. 
 
Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja un valor correlacional r de Pearson 
igual a 0,852 Esto indica que, sí los niveles de motivación son regulares (podría 
interpretarse como ligeramente negativos) el grado de competencias profesionales también 
resulta ligeramente negativa. 
 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que las competencias profesionales estarían condicionada por la existencia de 
una motivación negativa o conflictiva. Los hallazgos anteriores se comprueban con lo 
manifestado por Zevallos (2016), en su tesis titulada: Influencia de la motivación en el 
aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas ex variante 
técnica cono sur 2015, donde concluyó que: 
 
- Los estudiantes que tienen muy alto grado de motivación presentan un nivel muy 
bueno de aprendizaje motor, a diferencia de que tienen bajo grado de motivación 
expresan niveles deficientes de aprendizaje motor. Se evidencia que, la motivación 





de las instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de la ciudad de 
Juliaca. 
 
- La motivación influye de manera positiva en la fase cognitiva del aprendizaje motor 
de los estudiantes del cuarto grado de las instituciones educativas ex variante técnica 
del cono sur de la ciudad de Juliaca. Incide de forma directa y comprometida en la 
esquematización de imágenes motrices, los mismos que servirán como recursos 
básicos y de inicio para los aprendizajes esperados. 
 
- La motivación como herramienta fundamental de los procesos pedagógicos que 
brinda consistencia, eficiencia en la fase de autonomía del aprendizaje motor. 
Destaca su influencia en los aprendizajes esperados de los estudiantes del cuarto 
grado de instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de la ciudad de 
Juliaca. Los estudiantes que se encuentran motivados tienen niveles muy buenos en 
la fase de autonomía del aprendizaje motor a diferencia de los desmotivados que 
presentan un nivel deficiente en la fase de autonomía del aprendizaje motor. 
 
En tal sentido, nuestra investigación tiene relación en lo investigado por dicho autor. 
En tanto, Lorenzana (2012), en su tesis titulada: La evaluación de los aprendizajes basada 
en competencias en la enseñanza universitaria, manifestó que: 
 
- Un sistema de evaluación de los aprendizajes en donde se integren el referente 
teórico metodológico propio del enfoque curricular ´basado en competencias, se 
convierte en una herramienta indispensable para orientar de manera correcta y 
oportuna el quehacer educativo. Su finalidad primordial es desarrollar un proceso 





para el profesor en la toma de decisiones, sino también, para todos los actores 
involucrados en tal fin. Es decir, consiste en observar el aprovechamiento de los 
educandos y ofrecer diversas y variadas oportunidades para el más alto desempeño 
de una competencia. Por otra parte, conduce al docente, a un estado de reflexión de 
su propia práctica pedagógica, y que conforme a ello, se reajusten las 
programaciones y estrategias subsiguientes para el logro de los resultados de 
aprendizajes propuestos. 
 
- La evaluación de los aprendizajes basada en competencias se identifica como un 
factor fundamental en la promoción de aprendizajes significativos y perecederos a lo 
largo de todo el proceso de formación educativa. La evaluación de los aprendizajes 
debe tener como primer propósito, de manera clara y contundente lo que los alumnos 
han aprendido. Así se parte de esa información para mejorar la enseñanza. La 
evaluación concebida desde esa visión, va más allá de la mera aplicación de 
exámenes para realizar la evaluación sumativa. En tal sentido, se emplea no sólo para 
apoyar en el aprendizaje al alumno, sino que ofrece elementos que permiten valorar 
la enseñanza con todos los involucrados en el acto educativo para determinar su 
acciones y su importancia. (Guzmán, 2009) 
 
- El sistema de evaluación de los aprendizajes basado en competencias propuesto en el 
estudio, constituye un aporte de gran utilidad práctica para autoridades, docentes y 
estudiantes de la UPNFM. “La evaluación es quizás el proceso más vital de la 
formación profesional. Un sistema de evaluación de alta calidad permite orientar de 
manera correcta los diferentes aspectos de un curso, brinda a los estudiantes una 





estudiantes pueden confiar en la calidad de su formación, y los empleadores pueden 
confiar en los estudiantes calificados. Sin ellos, sin embargo, esta confianza puede 
verse amenazada” (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 2000, p.41). 
 
Para lo cual, nuestra investigación concuerda con lo manifestado por Lorenzana. 
Respecto a la calificación que le otorga a la motivación intrínseca en la institución 
educativa, se ha podido determinar que el 53% lo considera regular, mientras que un 25% 
se ubica en el rango bueno-Excelente. Por otro lado las competencias cogntivas generales, 
es calificada por el 47% como regular, mientras que en el rango bueno-excelente se ubica 
el 33%. Estos resultados, aunados a la correlación de 0,854 entre motivación intrínseca y 
competencias cognitivas generales, nos llevan a inferir que la existencia o no de la 
motivación intrínseca positiva condiciona notablemente la posibilidad que tiene los 
alumnos de ejecutar eficazmente su labor pedagógica.  
 
Finalmente, en relación a la motivación extrínseca en el Instituto de Educación 
superior Tecnológico Público “Cañete”.se ha podido determinar que el 48% lo califican 
como regular, en tanto que el 27% ubican la motivación extrínseca entre bueno-excelente. 
Por su lado la eficacia en las competencias sociales como regular en el 49% de los casos y 
el 33% la ubican en el rango bueno-excelente. Estos resultados determinan un valor 
correlacional de 0,836 para motivación extrínseca  y competencias sociales. Estos 
resultados evidencian que genera en la institución educativa una motivación positiva en 










1. Existe relación significativa entre el nivel de motivación y las competencias 
profesionales de los alumnos egresantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Cañete”, con un nivel de correlación positiva alta de 0,852. 
Este valor correlacional determina que existe relación lineal entre las variables. En 
ese sentido, el 50,2 % de los encuestados  califica  la motivación,  como regular, 
mientras  que las competencias profesionales es calificada de igual manera  por el 
44,6 % de los alumnos que participaron en el estudio. En consecuencia, si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,725) se tiene que las competencias 
profesionales de los alumnos están determinada en un 72,5% por la motivación.   
 
2. Se ha determinado que existe correlación estadísticamente significativa de 0,854 
entre la motivación intrínseca y competencias cognitivas generales. Tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad para la primera correlación (r2= 0,729),  
se infiere que  las competencias cognitivas generales está determinada en un 72,9% 
por la motivación intrínseca de los alumnos del  Instituto de Educación superior 
Tecnológico Público “Cañete”. 
 
3. Se ha verificado correlación positiva lineal entre la motivación extrínseca y la 
dimensión competencias sociales de los alumnos, atribuyéndosele valores de 0,836. 
Tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,698), se infiere que 
las competencias sociales está determinada en un 69,8% por la motivación extrínseca 









1. Identificar los factores asociados a la motivación que estarían impactando 
negativamente en las competencias profesionales de tal manera que puedan   
corregirse y obtener mejores resultados. 
 
2. Diseñar un programa de innovación a efectos de mejorar los niveles de motivación 
intrínseca hacia el estudio, desde las competencias cognitivas generales en los 
institutos de educación superior. 
 
3. Mejorar las competencias sociales de los alumnos de educación superior a través de 
estrategias de mejoramiento sostenido mediante programas de mejoramiento 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 







¿En qué medida  el nivel  de motivación 
se relaciona con las competencias 
profesionales de los alumnos egresantes 
del Instituto de Educación Superior 




¿En qué medida  la motivación 
intrínseca, se relaciona con las  
competencias  cognitivas  generales de 
los alumnos egresantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  
“Cañete”? 
 
¿En qué medida  el nivel  de motivación 
extrínseca, se relaciona con las 
competencias sociales de los alumnos 
egresantes del Instituto de Educación 




Determinar el grado de relación existente 
entre el nivel  de motivación y las  
competencias profesionales de los 
alumnos egresantes del Instituto de 




Determinar cuánto se hayan relacionadas 
la motivación intrínseca con las  
competencias  cognitivas  generales de los 
alumnos egresantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público  
“Cañete”, año 2016. 
 
Determinar cuánto se hayan relacionadas 
la motivación extrínseca con las  
competencias sociales de los alumnos 
egresantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el nivel 
de motivación y las  competencias 
profesionales de los alumnos egresantes 
del Instituto de Educación Superior 




Existe relación significativa entre la 
motivación intrínseca y las competencias  
cognitivas generales de los alumnos 
egresantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público  “Cañete”. 
 
Existe relación significativa entre la 
motivación extrínseca y las competencias  
sociales de los alumnos egresantes del 
Instituto de Educación Superior 








VARIABLES DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Variable correlacional 1: Motivación 
 
Indicadores:  
- Motivación intrínseca 
- Motivación extrínseca  
 




- Competencias Cognitivas generales. 
- Competencias Sociales. 
 
 
Enfoque de investigación 
 Cuantitativo  
 
Tipo de Investigación  
Descriptiva  
 
Diseño de la investigación 
Correlacional 
 




4.5 160 alumnos del último año de estudios 
de las carreras de Administración, 
Informática, Contabilidad y 




160 alumnos del último año de 
estudios de las  carreras de  
Administración, Informática, 
Contabilidad y Agropecuaria del 











Apéndice B: Cuestionario “Motivación” 
- El presente instrumento consta de 20  ítems y será  útil para identificar el grado de 
motivación hacia el estudio que existe entre los estudiantes. 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 








1 2 3 4 
01 Obtengo lo que me propongo     
02 No descanso hasta alcanzar mi meta     
03 Me doy por vencido fácilmente     
04 Cuando comienzo una cosa la termino      
05 Tengo energía para estudiar     
06 Me preocupo por llegar puntual     
07 Requiero alcanzar  mis metas     
08 Tengo curiosidad por lo que explica el maestro     
09 Lo que explica el maestro es interesante     
10 Tengo curiosidad por cosas nuevas     
11 Tengo curiosidad por leer los libros de texto     
12 Pregunto mis dudas al maestro     
13 Estoy en el salón al comenzar la clase     
14 Me identifico con los profesionales exitosos     
15 Me exijo por ser el mejor     
16 Recurro a  la guía de  profesionales exitosos     
17 Tengo metas claras en relación a mi futuro     
18 Pretendo una buena posición profesional     
19 Pretendo un buen nivel de reconocimiento salarial     












De acuerdo a las muestras desempeño  que usted perciba consigne su apreciación, en relaciona al 
niveles de desarrollo de las competencias profesionales generales y de habilidades sociales que 
presentan los estudiantes. 
Marque con un  aspa (X) lo que considere pertinente, de acuerdo a la siguiente escala: 
 





1 2 3 4 
01 Capacidad de análisis y síntesis     
02 Comunicación oral y escrita     
03 Habilidades elementales en informática     
04 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes 
fuentes 
    
05 Capacidad para resolver problemas de forma contrastada y científica.     
06 Práctica para transferir su conocimiento a nuevas situaciones.     
07 Capacidad para argumentar y justificar científicamente su acción.     
08 Pensamiento crítico para actuar, articulando teoría y práctica     
09 Habilidades y destrezas para actuar adecuadamente en la práctica.     
10 Capacidad para trabajar desde la incertidumbre.     
11 Capacidad para buscar alternativas ante las nuevas situaciones que se 
les plantean. 
    
12 Capacidad para evaluar la acción profesional en todas sus 
dimensiones (humana, social, económica, efectividad...). 
    
13 Capacidad para valorar las consecuencias éticas de sus acciones. 
 
    
14 Capacidad para trabajar en equipo.     
15 Capacidad para comprometerse con su entorno profesional. 
 
    
16 Capacidad para comprometerse con su entorno profesional.     
17 Capacidad para comunicarse con el otro.     
18 Capacidad para compartir conocimientos y recursos.     
19 Capacidad para cooperar con los otros de forma interdisciplinar.     










Apéndice D: Informe de opinión de expertos 
 
 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 1 
 
 
II.-  Aspectos De Validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
  x   
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
motivación. 
 
  x   
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
  x   







  x   
I.-  Datos Generales: 
 
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dra. Haydée Rodríguez Navarro  
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente Principal de la FAN de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario  “Motivación” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : María Esther ALBINO QUISPE 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 





Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
motivación. 
 
  x   
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
  x   
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
  x   
 
 
III.-     Opinión De Aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible 
entre los ítems, indicadores y variables. Por tanto se recomienda su aplicación en la 




















                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 
 








                                                    INFORMANTE Nº 2 
                          
 
 
II.-  Aspectos De Validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
motivación. 
   x  
Organización Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
   x  






   x  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
motivación. 
   x  
I.-  Datos Generales: 
 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Manuel Muñoz Salazar  
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Motivación” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : María Esther ALBINO QUISPE 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   x  
 
 
III.-     Opinión De Aplicabilidad:  
 
 











                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2014 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto Informante 
                                                                              





















II.-  Aspectos De Validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Motivación. 
   x  
Organización Existe una 
organización lógica y 
coherente 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
   x  






   x  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de clima  
institucional. 
   x  
I.-  Datos Generales: 
 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. Carlos Miguel Sánchez Ramírez  
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Motivación” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : María Esther ALBINO QUISPE 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   x  
 
 
III.-     Opinión De Aplicabilidad:  
 
 










                                    
 





                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 




















Apéndice E: Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
Ficha de valoración “Competencias profesionales” 
 




I.-  Datos Generales: 
 
II.-  Aspectos De Validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  x   
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias 
profesionales 
  x   
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  x   




  x   
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dra. Haydée Rodríguez Navarro  
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente Principal de la FAN de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración “competencias 
profesionales”. 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : María Esther ALBINO QUISPE 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 






cognitivas generales y 
competencias sociales. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las teorías de 
competencias 
profesionales  
  x   
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
  x   
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
  x   
 
 
III.-     Opinión De Aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre 
los ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la 
recolección de datos. 
 













                                  
                                                                        _________________________ 

















II. Aspectos De Validación 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 




   x  
Organización Existe una 
organización lógica y 
coherente 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
   x  




cognitivas generales y 
competencias sociales. 
   x  
I.-  Datos Generales: 
 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Manuel Muñoz Salazar  
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración “competencias 
profesionales”. 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : María Esther ALBINO QUISPE 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 





Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 




   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   x  
 
 
III.-     Opinión De Aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2014 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              






















II.-  Aspectos De Validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias 
profesionales. 
   x  
Organización Existe una 
organización lógica y 
coherente 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
   x  




cognitivas generales y 
competencias sociales. 
   x  
I.-  Datos Generales: 
 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. Carlos Miguel Sánchez Ramírez  
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración “competencias 
profesionales”. 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : María Esther ALBINO QUISPE 
 
Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 





Consistenia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 




   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   x  
 
 
III.-     Opinión De Aplicabilidad:  
 
 










                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2014 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante
80 % 
131 
 
 
